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Canselor: Can ilmu seumur hidup 
13 04; os 2005: Canselor Uni- 
ma; An 1)atuk Patinggi Ahang 
I laji \luhanul Salahuddin Ahanýs 
Ban iems, yang juga Yang ch-Penua 
Negeri S: uamak menyeru I, 344 
eraduan (; niyersiti Malaysia Sar- 
a\yak 1t nimas) agar terus mrncari 
ilmu \yalaupun sudah mcntperitlch 
ijazah dalam hidang nmsing-mas- 
i ms. 
Prncarian ilntu sehenar tidak 
tamat drngan ntentpemleh ijazah. 
malah ia mcrupakan perntulaan 
dalant pencarian ilntu siumur 
hidup. 
Beliau herkata demikian ketika 
berucap pada sidang pertanw di 
Majli; hunyctkesyen Kc-9 lJnimas 
2005 di Ih\yan t'nimas. 
\tuh: unad Salahuddin 
herkata graduan perlt' menyedia- 
kan diri mereka dcngan peruhahan 
yang sentiasa herlaku supaý a dapat 
menghadapi caharan yang hakal 
dihadapi daIant hidang pe - 
kerjaan. 
Sava menyeru saudara saudari 
hersikap pmaktit' dan sentiasa 
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mcrosikut arus hrruhahan dal: urn 
usaha mcnamhah ilniu ha_i nic- 
ningkatkan kepakaran dalam >u; i- 
sana Nanu, haru. 
"fcýnjýýlkanlah kcuampil; ut 
hcrkOntunikasi dan kcholchcut 
hckcrjasama ý ang, saud: ra->audari 
miliki dcnuan pcnuh kcýakinan 
dan kcsun___uhan, " pcsan hei au. 
Behau ju, a mrngin, _: ukan pari 
, raduan ai_,; " scnti: na hcrlikiran 
posit it dan tidak nuutah hcrputui, 
asa dalam mcn_hadapi kctjaý:; 
nmsine-masin1-1. 
Ini kcrana nilai pctsitifini akan 
mcmhama kejmaan hagi mrrcka 
pacta masa hadapan. 
TU-II tcrtarik dcn, an kcn% 
man "I till ialah Wcm-, ('hin Pt-1:. 
11'om, mcrupakan pcncrinr, t : V- 
errah ('ansclur pada kum okr. _\ kali ini. 
Wong hcrkata ntahasi. \%t 
pcrlu nuntpun\ai sikap hcrd: na 
; ainul, supma mudah hapi mrrrka 
ntcmasuki alam pckrrjaan kclak. 
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2 Madah Samarahan 
PKMA perkenal Sistem 
Perpustakaan Milenium 
I'clajar bcrbaris untuk niengaktilkan c-mcl. 
KAMPUS 
\Iahdelene Urei Lall 
2. lulai 2005: Sistcm Prrhustukaan 
Milcnium (SPNI) mcruhakan ino- 
vasi barn vang diperkenalkan oIch 
Pusat Khiclmat Maklumat , lkaclc- 
mik (PKMn) t)nkrrsiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) kchaclu hcng- 
guna. 
PKNIA mcmhraktiskan SPM 
kcrana sistcm ini Ichih clisicn (ian 
mcsra hcngguna. 
Mcnurut Puan Margcrat 
Sinumu. Pcman.: ku Kctua Pusta- 
kawan PKn1A. SPNI mcruhakan 
Titik ('ahaian Schcnti cicngan sc- 
-ala maklumat, hcrkhi(Inr, uan dan 
kcniucl, ihan nicn-, cnai PKMA da- 
pal (likctahui hanya mcng, ýgunakan 
hcrkhiclmatan intcrnct. 
l3cliau hcrkata. "I)cngan a(1a- 
Jam kredit aktiviti senggang 
mansuh - Profesor Azib Nurrrilii /liltti . 5'rvlurr" 
Kursus kclayakan bcrgraduat iaitu 
aktiviti senggang (PNX 10 11) yang 
diwajihkan kchacla senuut hclajar 
tJninias schagai syarat untuk 
her-ra(luat (Iimansuhkan. 
I'eraturan haru ini dikuat l: uasa 
mulai semester ini. Perkara im di- 
santltikan scndiri ulch Tintbalan 
Naib ('ansclur I3ahagian Akadcntik 
dan Pengantarahanýsaan tJnintas 
I'rufcsur Muhd Azih Sallch ketika 
ditenmi wartawan Madah Saitia- 
rahan di hcjahat hei au. 
Mcnurut heliau, kehutusan 
ini dibtiat kcrana hihak tlnimas 
mcndahati uhjcktil'schenar kursus 
ini tidak tcrcahai schenuhnya. 
ticlain itu, juntlah hclajar yang 
senrtk in hcrtamhah ntenyehabkan 





ngan hclbagai kursus lain yang 
ntenuntut herhatian Ichih, ntc- 
nycbabkan hclajaur tidak hergiat 
aktil'dalam Ativiti seng-gang im. 
ßagainuuutlntn, aktiviti scný- 
gang tidak akan dintansuhkan 
SCCara langsung. 
i3agi hclajau. Yang hcrminat, 
mcrcka masih hole Ii hcrgiat srr"a 
aktif clalam aktiviti scnggang, ini. 
Prlaijar juga holch mrnoikuti 
Modul Soft Skill yang clianjurkan 
OIch Pusat Pcmajuan Pclajar( PPP). 
nktiviti untuk Pusat I. atihan 
Prgawai Simhanan (PalahCs) ju,, a 
turut dihcrgiat. 
Prt, lcu, r ; 1iih ntcnamhah, hc- 
nttmsuhan jant krudit ini hcrtujuan 
nnnggalakkan hclajar bcrusaha 
mcngurus scntliri scsrhuah hrrsa- 
tuan atau kclah. 
l3cliau juga nu"nvcru scmua 
hclajar mcnqganthil hrntickatan 
sukarcla. 
Pclajan ccrlu niclihat aktiviti 
schcrti ini schasai hcluang, nnrnr 
hcrhaiki kctranihilan dan kc- 
uhayaan mcntimpin tialant nic- 
laksanakan hcngurusan vang tC- 
rancane. I)i samhing, itu ia 
mcnihcntuk kcuhttvaan kcrjasanra 
tialant I: unt-hulan. 
"Sava antat berharap agar 
hclajar scntliri tlalr, it mcnguruskan 
hdaksanaan aktiviti scngg: mg ini 
tanlrt hcrlu cliniasukkan ke tial: un 
kokurikulum rasmi univcniti" ujar 
hcliaU. 
13crita hcmanSUhan jam 
kredit bagi aktiviti scn, nn 
ini mcnclal, at rcaksi lxtsitif dari- 
lr, ala l, ihak l, clajar scncliri. 
13aoi ? `ttrhicl: mah 13t Sainý,, 
l, clajar tahun dim Fakulti Scni 
(iunaan dan Krcatil' (FS(iK), 
I, cmansuhan jam krcclit ini tiahat 
mrmhcri hcluano, kepada l, claj; r 
mcnuntl, ukan Ichih l, crhatian ke 
atas l, clajarttn. 
I'acla masa vane sania l, clajar 
masih hcrl, cluan: ý ntclihatkan 
cliri clalant aktiviti hcrl, crsatuan. 
Nlanakala haýi Irza Nurasvikin 
ýhmacl, l, rl, ijar lahun cilia Fakulli 
Sain, Susial (FSS), hclajar ticiak 
rasa tcncýhan nicmcnuhi jani kredit 
aktiviti scn, -, ýang 
ini. tctahi clahat 
mcmcnuhi aktiviti ini scrara 
sukarrla. 
"I'acla I, rnclahat saya, 
ada rasiunalnya l, cnutnsuhan 
jam krctlit ini. Ini kcrana 
I, clajar akan Ichi11 sclcsa 
mcnshaciiri aktiviti l, crsatuan 
kcrana tnclakukannya sccara 
sukarcla clan hukan atas clasar 
mcnrukul, kan junllah jam krcclit 
scmata-mata, " ujarnva. 
Canselor: Cari ilmu seumur hidup 
Sarohunl; an hlni. 1 
Wono hcrkata maliasis\\a 
pen ii nirmhunyai sikah hcnlaya 
sainý, suhaya muclah ha"i nicrcka 
mcmasuki alam hckcijaan Ir, la 
masa cichan. 
"I ianya hckcija yang hcrilmu 
dun dilcngkahi den-an Imigmalwan 
Icrl: ini akan ntcn(iahat kcutanm, n 
untuk nicmcnuhi jamatan kos 011'-' (li 
scktur awam niahuhun scktrn" s%ýas- 
ta. 
"Kita scnuia mcstilah hersedia 
hukan saja Mari scui akarlcmik 
malah kctcramhilan dan akhlak 
mc, ti lr, ula tahah yang tcrtinggi", 
jcla, hcllall. 
on-, dan 1,343 oracluan yang 
lain tlianuprrahkan ijar. ah masing- 
nia, in-, tialam umhat , iclun`ý 
yang hcrlainan pada majlis kttn- 
vukcsven vang bcrlangsung sclama 
tlua hari itu. 
nya SPM, ini akan mcmutlahkan 
hcngguna PI<MA menycnmk rekod 
hinjaman buku mclatui c-mel 1)eng- 
guna yang cliaktilkan". 
Selain itu, masalah kelewatan 
numulangkan buku dapat ciiku- 
rang, kan kerana hcngpuna akan tli- 
bcri hcringatan Liga hari scbclum 
tarikh Input hcnntlangan bahan mc- 
Ialui c-mcl OIch hihak PKMA. 
I)engan ini, hemiiijam buku 
nicmhunyai niasa untuk menut- 
langkan huku clan scterusnya masa- 
lah tlen(ia dapat diclakkan. 
I)alani hatla itu. hcngguna juga 
hold) membuat tcmlrthan bahan 
tlan mcmbaharui hinjaman buku 
secara oil-line. 
"Pcngguna tli%Vajib niengak- 
tilkan c-mcl mcreka suhaya scmua 
maklumat clahat clisalurkan. " tam- 
hahnya lagi. 
13crkaitan SPM yang clilancar- 
kan, helhagai alaiviti akan ciianjur- 
kan olch PKMn iaitu Modul Stuart 
Literacy Skills, Modul Snru-t Retc- 
rcnce lace clan 1-(rum akatlcmik. 
Mcnurut l)eliau. Modul Smart 
a r. --.... ý Vg, qsýSeptenrif&'-200.5 'e. 
Literacv Skills nlerupakan nludul 
penlhelajaran send in dengan prng- 
ýRIIIa dlýýllak memgikuti bengkel kc- 
Illahlran nlaklunmt anjuran PKM: \. 
"Modul Smart Refcrrnre Face 
ialah nlodul interaktif yang menl- 
bolehkan pengguna herinteraksi dc- 
noan hustakaman nlelalui intcrnet. 
Manakala Forum ; Akadenlik 
lalah prllgranl yang, ` lllelllbolehkall 
pcla_jar nlcngutarakan pcndapat 
ataupun topik scmasa yang, her- 
sesuaian kepada pustakawan. 
"Kectua-dua progranl ini di- 
jangka dilaksanakan Oktober nan- 
u, katanva Wo. 
l3againulnapun. kenludahan 
nlenlbawa keluar jurnal tidak 
ditawarkan kcrana kebanvak- 
an jurnal ini hab au bcrharga. 
Srkiranva pengguna ingin 
mcnggunakan jurnal. mereka hanva 
dlbellarkall IllellllllfanlllYa selllasa 
hcrada di dalam PK\l: \. 
: Anselinc Ray, pelajartahun (111a. 
Fakulti Sent (iunaan clan Ki-catif 
(FS(iK) herharap. SP\I dapat 
mcnludahkan llcncariatll nlaklumat 
hcrkaitan hahan ýang dikehendaki 
dalam nrlsa yang singkat. 
13aui A\ cc Lee Lee, prlajar 
tahun dua. Fakulti Sain; Kounitif 
dan Pcnlhangunan Manusia 
(FSKP\1). sistenl harn ini nlcnl- 
bolchkan heliau serri pelajar lain 
nlcncari hahan rujukan di PK\l; A 
tall pa prrlu nlrnvcnlak sei ii rak 
buku. 
FCIST organize 
The 4th International 
Conference on IT in Asia 
Punitha a/p Sill nathanilhý 
In collaboration with the Informa- 
tion and ('onmLill ication Technol- 
ogy Unit and the ('hicf Minister's 
Department of Sarawak, the Fac- 
ulty of Computer Science and In- 
formation 'I'cchnology (l'('SIT), 
will hold the 4"' International 
Conference on I'I in Asia (('I IA 
'()5 ) 
This conference will he held on 
Dec 1 '' to I 1ý11' at I lilton I lotel 
Kuching. 
''Pýrvasive and Ubiquitous 
('omputing: Anytime. Anywhere 
for I": vcryone" was chosen as this 
year theme for the conference. 
A pcrvasivc computing aims to 
create an environnicnt where the 
connectivity of devices is embed- 
ded in such a way that it will be un- 
obtrusive and always available. 
A ubiquitous computing is 
where computers and information 
arc everyw'herc and there are utul- 
tiple ways of' accessing and exploit- 
ing information. 
Associate Professor 
Narayanan Kulathuramaiycr, Dean 
ofF('SIT said five speakers have 
been invited to deliver their talk 
at the conference. 
Among them are Prof Urano 
and Prof.. lusto Diaz. Professor 
Herman Maurer. Dean Faculty )I' 
Computer Science Graz University 
of Technolouv From : Rust rIah a', 
agree cl to give a keynote add_ 
ress on The Future ofI Computers 
and Implication on Society" at the 
conference 
"I hope to see submission of re_ 
search papers for this conference 
from the local scholars and partici- 
pants from Unimas- The be pa per ýyill be published in an IT Asian journal. " he added. 
Naravanan , Ilse informed that file org, utizimg committee is expect- lug participant; from various coun- 
tries to attend the conference. 
Last year 12 participants from 
different countries took part in the 
conference. 
The conference will highlight 
topics such as Mobile Computing, 
ICT for Rural Communities, 
Web Usability and Design, Digital 
Library. Computational Societies 
and Markets. 
The Chief Minister of Sara- 
wak is expected to of, iciate the con- 
ference and the event will provide 
a platform for Uninws to 
become a 
recognized research institute 
in ICT 
at international level. 
Narayanan also mentioned that 
CITA '05 has helped Unimas to 
project their activity to 
build net- 
work with leading researchets. 
Ogos/Septcmber 2005 
hon hinj: unan I' I I' I\. 
M ulai t: I Fikh trr>chut jui! a 
hinjam; ui hagi hrlajar Van, ý mcn- 
dahat ijaiah kclas hcrtam: t ti(lak 
diwkar kclr, la hiasi, wa. I3agai- 
nianahun. hclajar hutch mcmhuat 
hcrmuhunan 11i1-mulan hcrkaitan sta- 
tus hinjanian hcrkcnaan. 
u,, w R\I: G'IS 
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Pensyarah seni promosi FSGK di KL 
Yong Yen "Thin 
Pclbagai cara clilakukan olch hihak 
Fakulti Scni (; unaan dan Krcatit' 
(FSGK) mcmhcrkcnalkan l-S(; K 
kepada untum, antaraný a mc- 
ngaijurkan Pamcran Akatlcmik 
ticni (iunaan ýI; ui Krcatif. 
I'; uncran hcrkcnaan ýaný hcr- 
tcmak; t "'I he \c%% Art I I)ti: 1): 1. 
Ilýhrüi", diad; ikan di I3alai Scni 
Lukis, Kuala I. umhur haLla (, hingga 
,IO "os 2005. 
Nlcnurut Kctua I'rueram Scni 
Ilalus dart Ncncurusan Scni. /III- 
Kadar faedah 
PTPTN turun 
Anasathia Ak Jenis 
21 Julai: Kadar fLetlah hitijaman 
Pcrhatlanan Till'-Ii-li Iahunt", l'cn- 
tlitfikan \, lalavsia (I'TP'fN) tfitu- 
runkan tlari enlhat peratus kehatla 
tiga heraus. 
IMakluman ini tlisanlhaikan 
ulch Tinlhalan Pcnsurus 1'1 P 1\, 
Abdul (ihaf7'ar 1'us(ih tlalani nu- 
svuarat %, aný diadakan tlcn, an 
kcrjas, una Ma Pcrýýakil: l 
Pelajar (\1PP). 
\lesvual; tt yang, diadakan di 
1)oval Uninrts tcrscbut tlihattiri 
helajar tahun 2,3 dan tahun akhir 
t! niversiti ý1al, tvsia Saraýý; tk 1l'ni 
mas) dart semua fakulti. 
Saw tlasar hart turut ciimak- 
lumkan (itch Abdul Ghaf7'ar ialah 
hcrkaitan hr(iseclur hiI>. jannul tlan 
havaran batik hinjam: l yang, akan 
tlihuat (iIeh hetajar. 
Menurut : \htltl ( ihaffar, hela- 
jar yang inendapat Purata Nilai 
(led (P\( i) kurang dad 2J) Well 
nlenlhuat ravuan untuk nlentlahat- 
kan hinjanlan. 
Senlentara heliat Illetlltnta 
helajar terhabit agar nlcniný,, ýkat- kan PN(i sekurang, -kuran-, nva 2.0. 
l3cliau juga nlcmaklunikal 
hinjaman P'I'PT\ ttiL"tkukan sclc- 
ýýai Icýýatnva 13 Oýýus 20O5. I3a- 
v: r: ul juga akan tlihuat tlua kalt pa- 
da satu semester. 
\\ atauhun ranlai hclajar nle- 
ngcluh tentang havaral yang t1i- 
huat dua kalt hatla satu senlester 
(iIch P 'l 1' f\, nannut, helajar genl- 
hira tfengal hcngunnnnan henu- 
runan kadar t'actlah Pinjaman tlari 
enlhat Pcratus ke tiga Per: nus. 
Rata-rata helajar menutijuk- 
kan rcaksi husitil' herkaitan he- 
nurunan katlar factlah Pinjanlan 
P'fPTN. 
\lentu-ut Pelajar tahun tlua 
dart l akulti Sains Sosial (FSS). 
Caroline Ilanq,, Pulisi teruhut 
mentlatang, kan b: mvak kehaikan 
kehatfa Pelajar. 
"Penurunan kadar t'aetlah (]a- 
[lilt nlcngurangkan junllah Pinjanl- 
an, sekali gus nlenpurangkan he- 
han nlenlhav: u halik, Iehih-Iehih 
lagi haVi hclajar ý: ulý hclunl nlcn- 
tlahat Peker. laan selehas bergra- 
tluat, " katanva. 
Selain In. Pen(i1(i11g Penguins 
Kanan 1' 1'1' l\, Ramli I lashinl, 
juga nlcnlheritahu. nlulai I Julai 
2005 hclajar valu, herunlur -it) 
tahun ke alas titlak tlaPat menlu- 
{.; tInain /; iinaI : \hIt Iin, Ir"iInrran inl 
tcrhuka kclr, r(la scnnta hcn>\ ; tr, tlt 
univcr, ill di Malaysia, Kii a-kira'(, 
hcnsvarah I'nint; rs nu"nvcrtai Iruncr 
an trnrhul. 
""Ohjcktif utat; t hcnvcrtaan 
hcnsv; uah ialah nt(nýrtrn,. ahkan 
I S(iK t'nimas kclr, ula nutsvvakat 
Scntunanjung di santl)ing ntcnthru- 
nuosikan I : S( iK I inintas kcl, t(la hc- 
la. jar hill-11", tanthah hcliau Iagi. 
13crkait; ut Alk Ili Yang (lijalan- 
k; ui (ialant hanuran itu. %ulkalnain 
mcnjclaskan, icr(lalr, tt hantcrut sc- 
hcrli karva dim (limcnsi" km-va liga 
(linuunsi" Sonic Art, Film Scri-twilig, 
I7(/('n 
. Ir( (Ian 
l: '. r/x"rim(wlul 1'("r- 
/nnni»"L. IrI karva hcnsvarah FS(iK. 
Sclclr, ts hcrscnthahan karva, 
hctisv; rah Iurui nu"nga(lakan scsi 
hcrhinc; utgan hrrkuitan kcscnian. 
/ulkarnain turttt nu"nanthilk; ut 
(Iua hasil k; urva (iariha(Ia I'inthal; tn 
Uckan I: S(iK" \1uuli Ili. Shannat 
(Ian hcnsvarah FS( iK, l'aktlh MUh(I 
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PENGARANG 
ý-. _, _; __. ý. 
-- fl'iuluh I'r"nriAirun . Si. envr ! 'riGulin 
KI? MUN('AK sel; alanva - ung- 
kapan im sesuai mcn;; gambar- 
k: ui secara nicnveluruh tentan, 
kecemerlan}; an yang, dicapai oleh 
Uniycºsiti Malaysia tiaramak 
(Uninºas) sepanjaný O; gos ini. 
Be rm u la dengan pcncri- 
maan pclajar perintis di kolej 
Alamanda yang tcrlctak di 
kampus tctap, kcmudian dükuti 
Konyokesven Kc-9 yang berlang- 
sung pada 13 dan 14 Ogos lalu. 
tietcrusnya kita mcraikan 
kemcrdekaan ncl; ara bcrsama- 
sanuº scluruh warga Malaysia 
pada 31 Ogos. 
Unimas Semakin Gemilang 
1lala h, sckiraný a kita 
rcnung, kcmhali sc. larah pcnu- 
huhan unisrrsiti - ano nrcrupa- 
kan univcrsiti kclapan nc; gara - 
kila dapati kchanýakan kcce- 
mcrl: utýannýa bcrkait rapat 
dcnoan Ol; os. 
13crscnºpcna kcnºcrdckaan 
12 tahun lalu, pada 31 Ooos 
1993, kampus scrrºcnt: u"a Kota 
Samarahan ini tclah dibuka 
sccara º"asmi olch bckas 1'crdana 
Jlcnlcri, Tun I)r. Mahathir 
ýlohamad. 
Sekali lagi pada 9 Ohos 1997 
t'nin(as nulak: " sc. jarah ntcla- 
hirkan I53 gº"aduan pcrintis. 
W: ºlaupun Icbih sedckad 
Iamanya bcropcrasi (Ii kantpus 
scmcntara, nanuut uni% crsiti ini 
nºanºpu nºenvcdiakan pras: -a- 
na pcmhclajaran yang selesa 
dan ccmcrlang, huat pclajarnya. 
ticjajaº" nºisi dan visi men- 
jadikan Uninuts schal; ai uni- 
Ncrsiti pilihan pclajar dan ahli 
akadcmik, Unimas tcrus hcº"- 
usalºa mcmpclhagaikan prasa- 
rana pcndidikan dengan tcr- 
hin: lnya kampus tctap yang hcr- 
oricntasikan konsep tcrbuka. 
1)engan bcrlangsungnya 
Konwºkcs)en Kc-9 ini, Uninuºs 
sckali lagi niýnºhuktikan kcpa- 
da Senºua bahaWa uni%'crsiti 
ýanl; nºuda dan heroperasi di 
kampus scmentara tcrus maºn- 
pu nºencruskan kccenºcrlangan- 
nýa dalam hidanh pcndidikan. 
tic. la. j: u" dcngan itu, bagai- 
manapun para graduan clan ba- 
kal graduan harus sedar bahawa 
universiti merupakan institusi 
yang hanya berupaya mem- 
bentuk, membimbing clan me- 
nyediakan diri mereka agar 
tidak tenggelani dalam per- 
saingan sengit di dunia luar. 
Manakala yang selebihnya 
bcrgantung kepada usaha indi- 
vidu ºncmajukan diri sendiri. 
Bagi pelajar, penguasaan 
bahasa kedua iaitu Bahasa Ing- 
geris tetap penting sebagai modal 
menghadapi zaman sains clan 
teknologi yang scmakin dititik- 
beratkan di peringkat global ini. 
Era dunia tanpa sempadan 
kini amat menekankan ke- 
upayaan inclividu untuk ber- 
komunikasi dan berinteraksi 
dengan dunia luar. 
Sekiranya kita gagal meme- 
nuhi prasyarat ini, maka terus 
sinonimlah kita dengan gelaran 
"jaguh kampung". 
Akhir sekali, setinggi-tinggi 
tahniah diucapkan kepada gra- 
duan Unimas atas penganuge- 
rahan ijarah dan seterusnya di- 
doakan agar graduan kita her- 
jaya dalam menempuh alam 
kerjaya masing-masing. 
Ucapan syabas patut dituju- 
kan kepada semua kakitangan 
Uninºas kerana terus menjadi- 
kan Unimas semakin genºilang 
dan terbilang. 
56LCtiOrL 
Sahut kern pen Tak nak! di kampus Italva 12adin 
K cIn cntcrian Kcsihafa n ý7alavsia iucnýatakan cli ba- 
wah Pcraluran 10(1) dan 12 
Pcraluran hamalan Ilasil "I'cm- 
hakau - bahawa mcn, jacli kcsa- 
lahan mcrokok di kamasan Ia- 
rangan mcrokok. 
Sal ah satu kawasan yang 
cliisvtiharkan schagai kawasan 
larangan mcrcikcik ialah institut 
hcm, ajian 
lJniycrsiti Malaysia Sarawak 
(l; niiiias) mcrulrikan institut hc- 
m.; ajian tin...; i amani. (Ach itu, nlc- 
rciktik di clalam kawasan llnintas 
scbcnarnya mclaný`ýan ceraturan 
yaný suclah trrmaktuh. 
Scsialr. i sahaja yang mclam-gar 
hcraturan lcrschut hulch clikcnakan 
komlrrtm schinýoa KM 10OO(). 
Jika komhaun liclak clijclaskan 
cialani trnihuh clua minogu clarihacla 
tarikh ia clikcluarkan, incliviclu Icr- 
schut hcilch cliclakwa cli mahkaniah. 
. 
Iika sahil kcsalahan, incliyiclu 
hcrkcnaan holch clijatuhi hukuman 
clcncla schint; ga ItM5,001) atau 
hcnjara clua tahun. 
Namun, hcraha ranuii cli antara 
kita, tcrulanw hclajar mcnycclari 
hakikat ini: ' ßcraha ramai yang sc- 
clar, 
_lika 
ciiclahati hcrsalah nicrukok 
cli clalam k: nyasan lJninias holch 
mcmhawa hukuman schcrat itu? 
'I rrcialrit Irhill 10 tancia anr, uan 
laransan nirrukuk vang clipasang di 
sekitar ka«asan llnimas. 
Sea\\al memasuki pintu ut; na 
l! nimas kita sutiah clipaparkan 
tlcngan tantia larant; an nterukuk 
hcrkcnaan. 
13a ainr, utapun, hchcrapa kcja- 
tiian Van- s; na saksikan scntliri ha- 
ru-haru sepcrti mcný-impulkan 
hahawa pcraturan Iarangan mc- 
rukuk di linima; tidak tiienclahkan 
uleh scýIclintir intliViciu. 
Kejaclian pcrtanta herlaku di 
Mcclan Sclera Kcranji. Inclivitiu 
memakai kad di dada, tanpa segan- 
silu nterukuk samhil duduk her- 
sania-sania rakan pada \\aktu tc- 
nRah hari. 
Kita ticiak niahu uran1-1 mar 
tlengun nmciah menýýanggap ticiak 
menjacli kesaiahan nicrukuk di 
tlalani knýasan terhuka l'ninias 
setiangkan tantla i; angan meru- 
kuk terclapat di nterata-rata tentpau. 
Manakala, kelatlian lain pula 
herlaku di k; iwasan pejalan kaki 
yang herhumhung hertlekatan 
pondok keselantatan di pintu ma- 
suk utania l Inimas. 
Seuran, Maki (titiak scntesti- 
nya pelajar) heijalan ntenuju pun- 
cluk niutusikal sanihil memeganzo 
punltimý rukuk vang herasap di se- 
helah tangan kanan. 
Manakala tangan kiri peIajar 
hcrkenaan memeýang topi kaleclar. 
K iri: fandu I: u"angan nurokuk yang Icrpampangjelas di kawasan universiti. 
hancin: Keiji pen "'I'ak nak! " yang dilancarkan oleh kerajaan menelan kos lebih RN1100 juta. 
t; inpa mCnN, Cclari asap rukuk 
mrnrrnuuri uclara yang saya hiclu 
clan rakan yang krhrtulan hrracla 
herclrkatannya. 
ýcla % ang nu"nyangka mrrukuk 
hak incli\ iciu clan tiacla siapa hrrhak 
nirnohalano prrukuk mrrukuk. 
\amun, pcrukuk harus srclar 
uni\rrsiti ialah kamasan larangatt 
nurukuk clam nicrrka srpatuUiya 
mcn'-hunnati peraturan Irrsrhut. 
. 
lanpan kcrana nila setilik, 
rusak uisu schrlanga. Kita lidak 
mahu hama krrana hrhrrapa 
Senggang changes to YSP 
Norazima Abdul I. alif 
'I lie Student Represent ativ c 
eil (SIZ(') or: Majlis I'er\vakilan I'e- 
lajar (MI'I') is organizing Youth 
Sport Program (''SI') and I. eacler- 
ship to replace the Senggamg actin i- 
tics. 
Srnsgan arIi\ itiCS arC 
cocurricular activities that are cony 
pulsory 101 students to participate 
In every SCmCSICr. 
1'SI' is open to all students and 
in order liar them to participate, they 
have to IeL inter in a Cluh that they 
interested in. 
'lccordint-, to SI((' I": xco, Siti 
Normah 1'usup, the main ohJCCti%c 
ot"l'SI' is to maintain the club even 
though activities have 
been scrapped off. 
"Students can shoM their tal- 
ents and used the opportunity to 
sho\\ their leadership quality while 
takine fait in sport activities, " Siti 
Normah said. 
"I'll these activities we 
hrlajar diclalr, tti mcrokok. orang 
luar yang kchctulan mcnyaksikan 
kcadaan ini, mcnganggah hclajar 
schagai tidak hcka dan ticlak 
mcn-horniati larangan mcrukok. Malah, munkin acta yang her- L, Uninias ticlak mcmcn- 
tingk: m hcrttturan larangan mcro- 
kuk di kaminis. 
Walauhun ada yang mcnO- 
anggah perkara schcrti ini schagai 
rcmch, kita harts scdar golongan 
tcncAajar mcsti mcmhunyai di- 
sihlin yang tinggi. Scgala hcraturan 
can identify potential leader and 
new talent liir the next YSP exeo. '' 
she added 
Suhana Ilashim. second year 
student From Faculty of Informa- 
tion Technologies (FIT) said YSP 
activities are beneficial for students 
although no time credits are 
univcrsiti harus djhornuai. 
Apalah crtinva tanda larangan 
nlcrokok yang, terpampang di 
sekitar Uninlas, sckiranya individu 
yang cclik membaca tidak tahu 
akan nmksud tanda tersebut atau 
sengý>_ja membutakan niata apabila 
mclihat tanda ini ketika nlerokok. 
Individu perokok ini scharus- 
nya tidak perlu menunýýýýu ditcmir 
atau diambil tindakan tatatcrtib olch 
pihak universiti untuk nlembcr- 
hentikan perbuatan nlerokok di 
kanlpus. 
Pihak universiti nlenlpunyai 
banyak agenda yang lebih penting 
untuk dilikirkan bcrbanding, hal ini. 
Jadi, alangkah baiknya jika kita 
sebagai pclajar dapat menangani 
masalah mcrokok ini bersania dc- 
Ilgall Sahtlg IlleneýZur rakan yang 
mcrokok agar 111elljaga pCratLlran 
kan1pus. 
Lagi pula, dcnli kesihatan 
scndiri ada baiknya kaki rokok 
nlenyahut scruan kcrajaan agar 
bcrhenti mcrokok dan katakan "tak 
nak" kepada rokok. 
Kerajaan telah nlenlbelanjakan 
Icbill RM 100 juta nlcnja_yakan 
kenlpen "Tak nak!. 
Oýos/ticptcmhcr 200-7, RENCAN/ý_ 5 Madah Samarahan 
Telefon: Kemudahan atau kemewahan? 
nn"nl%; Ikx", Inirrncl h; 1lýI n1cIt I: II,: IIkan n1; Ik- 
Iunult. Nannul, llka nlcl: n: ul inlcrnct lnrng- 
punak; ul Lunlhulcr Ichth nu"njinlatk; ni kos. 
Iillak , alah kalau l, rlajar nlcnlhcli 
tclrlun hinlhil v; Ing , rtlcrh; ul; I h; uvanya 
, csu; Ii Ilcnpan wanµ haki di lx, kcl nlasing- 
nl; ninl , , cIcl; Ih tiilulak tlcns;; u1 llcncCIanja; ul 
unttlk lu"Iaj; u; ul. 
ticlllclll; Ir; l Iltl, I1cI1t Lt111aa11 iclc1,011 
hinlhil jul--; l llctlu tlik; mal kcrln; I hclajar 
, cl; Ilu titlak , ctlan ccnl, l; unaan krctlit 
hcrlchllClll nlcnl; Ik, a nlcrck; I nunl: ikal haut 
alau, ccara, cnýah n1cnp-, vtlnakun w: In>; ýan>" 
Scl, atutn. \a tlil, unakan untuk hclajar. 
I Inl! kallan utcnychut "liar papa asal 
hcrg; 1ýI" nlungkin hclr. ttah ini sc, uai 11u"ng- 
1!: lnlharkan sikallscl; clintirlxh"Ijar)ti111 mc- 
mcntinl'. kan cila rasa tinggi, Lava tiara cara 
hitlull n1c\%ah. fcIcIin1 canl`. gih, lr. Ikai; tll hcr- 
. 
lcnanla , inullinl tlcns: an scgclintir hrlajar 
yanc Irclllll. 
II: Ikikatnya. Sutlah nlcnjatli Iunuah 
n1: Intl, ia in>_: in nlcniknlati 11itluh ý: Inl 
scnllltlrna. ticmcnlang'nya tcrhulanh kcllatla 
hcl: lj; u scntliri untuk nlcnl, atur Ilrncclan. jaan. 
I itl; Ik salah hrrt; aya, nanlun I, i; url; th ia kclla 
l, atla Icnll, aln\a, sc, uai tlcn: 'an nI: I,; ulýa. 
Lengthen the duration of university education? 
. lall Fuuu 
\rn\adays, the ever increasin_ nunther of 
ýIt ILie tlIS applv'in' for terti; u'y education at 
till] \rr, it\ leycl has become a typical iauc 
amore the society. : \s \ye knmo. students arc 
ad% isahle to continue further study for it i. 
an extension of the ]Caunin_u process as atI- 
yocated by the society. 
\dditionally, the ýrn ernmcnt ha, consis- 
tenlly encouraged the \ounecr scncration to 
cmphasüc more on the importance ofattain- 
inI hiuihcr education. As Iutture 'eneration 
ofyleaders and mcmhcrs 01,111C 'wclciý. all ()f 
Its ought to he a knoo. ý Iedgeablc and educated 
person instead of being rendered useless. 
Recently, the duration ol* attaining uni- 
yersity education has been lcnrthcned from 
three to tour years. The decision ýýas pro- 
posed to the 'rnernmcnt by the \linister in 
ch; uge. I)atuk Or \lohd tihafic tialleh's'ho 
has real/cd that thrcc-year study duration 
\\as simply too short and therefore the 
amendment to the policy ryas deemed acc- 
essary. It is said that the four-year study pe- 
riod \%as important to enable students to ha\ e 
suflicicnt time to fulfill the credit hours rre- 
yuiren+ents. 
\tohd tiutiadi Bin I hams; a first year 
I student from tile klcullr 
ticicnce. said that the accontplishn+cnt of this 
1)011e\ \\0111d he Ol ! 'IC, ll Id\; IIII Il'Cs lOl 1110 
students, as the\ ein aelu; Ill\ complete the 
sriuiv \\ ith more sound kno\\ ICdue and gain 
experience to become better graduates, ac- 
quires additional skills and I\econle more 
mature thruu_huul Iheir studs period. Hills 
\lohd tiutiadi feels the policy should he se- 
Ilousl\ Considered. 
1 Irn\ e\ er sonic of us nla\ Ila\ e dl fferenl 
perception or opinions about the inlplenu"n- 
tation of the said polies, There are mans is- 
sues that ha\ e to he addressed such as do \\ C 
totall\ concur \\ lilt the decision made h\ the 
minister", \\ould this pohc\ function effee- 
ti\ c1\ anunr_e the student in uni\ rnil\'' Ne \- 
erlhCless, I think it is not a grout Illo\ e to pro- 
10112 the duration of um '. ersity education. 
\\ h\'. ' 
intl. the duration of uni\ersit\ cduca- 
lion in the opinion o1'sollte erities, should be 
shortened oil the eeononlie has]" that \ie can 
actuall\ "a\ c the expenses that \i, 111 incur 
during the studs period. It'\\e estimate the 
expenses in generll. the a\Craee Cdneation 
lee is estilllated to hCaholit 1012,0001%. l CM 
in most local uni\ersities not taking into 
consideration those spent on meals. housin)t, 
transportation and mauls more that \\orlld 
contribute to the o\ erall c\penditlnr to he 
incurred.: \ppro\itllatel\, Ibis \\ould add to 
; ulother R\l4,0u0 to the expected Cost',. All 
the end 01' it. the Cost tin 11111\ 0`10 eduea- 
IIUI1 I, r\I, rrl\"tl It I, r Irunl 11, \10 ,( 
11111 un 
\\artl,. I III,, I, rrall\ hul'r sunl of nulr\ 
ti, r , untr I)rulilr \\hu MC irunl Ihr nlitltllr alltl 
lu\\rr 111runlr Illhullull Ihr I\ruhIrnl 
tlursn't arise rlnunrt , tUIICIII, \\ Iu, r; lnlr 
frunl \\r; lItIlfanuhe,. ('unrr: u\" h(\\ ahuut 
Ihr , tUlIrlll \01o conic full) pool t; urtihrs'. ' I 
11r110 C nuI uIIIIrIU \\ 1111111 ui: 1hIý111rr hny-r 
Illlant'i; lI hllrtIrll Ihu, Ihr tluratiun ulunr\ cl 
sil\ rtiur: ltiun , huultl he hurtrn in Ihr ainl 
ufli"'htrninp Ihr financial hurtlrn anlunv , tu- 
tIrltis of Iheir tanlil\'. 
III addition, the shurirninl of, Ihr tlura- 
tiun ul'uni\rr, il\ etirlratiun \\ III enahlr fresh 
z; ratluates lu aituall\ iunlplrir Own , ludic"', 
Is yrlüki\ as u,,, ihlr and lu rnlrr Ihr 10h 
nlarkel Inui i rarhrr ,ua, lu hr ahlr lu run 
rrihutr Inr; lnint, luli\ it then fanul\ huu, r- 
hultl iniunu". At this junrturr" Ihr\ \\111 nut 
hr s1\rntlnl1' tJu" Inunr\ but artu; llt\ e\I1eri 
enre \\urknn, hfr in, tr; ul ; Intl h\ rnlrrinl' 
Ihr juh nl; ukrl a\rar r; uhrr" Ihe\ Call ra, r 
Ihr labor shurt: ll-e 1, lrtir111arl\ in Ihr I\Ii\ate 
scour. \l; un I, Irnti: ll enli\iu\r1, \\ uulti I1; 111 
sueh nu, \e" a, rrrrulllng r; urthtLllr, It, till 
\ar; rlliir, \\ III ai, u hr Ih\ur; lhl\' shurlenetl. 
I hu,, i\rutluiU\ 11\ and ihr rrununlir returns 
\\ uultl he e\Ilertetl lu he h1l, her I hus , hurl- 
ening the tlurautm ul un1\ rr, il\' rtlurallun i, 
11u1 t, 111\!, 'Ut4l lot Ihr t: ratlll; lle, " Inrtrax' the 
rrununl) and the rr, 'ular runnnunll\ huusr- 
hultl, ilu"If. 
Recently, the duration of 
attaining university education has 
been Iengtlºened from three to 
four Nears. The decision 11 as 
proposed to file government IºV 
the Minister in charge, I)aluk Dr. 
11ohd tihafie tiallch 11110 has 
realized that... 
\locmcr, reduc ing the nunthcr ot \cars 
tür; t unkersit\ c(Iue; ttion %wuld III a \\; t\ ; t, - 
sist III addrrssintt probIcnts relating to cun- 
straints c\pcriencrd hý the reIc\; tnt authuri- 
tics on e; onpuses. Most ofihr Ioe; tl unmersi- 
ttc, laerd (litlieulties in prUý idinL aeeUnonU- 
dation Iur [licit student, as hoardinu liteilities 
; tie not hrttll and prmided fast rnough in 
t: tndent t Ihr ero\Nine, nunther of student 
populatuon : \Iunl, \ttth this. ionl'esUon in 
uvnt laeiltitcs such as Ithroirs, Iecturr halls, 
rý nusnnnn,, testautants or r\cn the labs c; tn 
he rr(lttcrtl. 
11111', I eUnsider that It IN not a fa\Ur; thlr 
tnu\r lo prolunl, thr duration ol, unmcr, ih 
education Ior the said \ irw, and llptnion, 
ntrniioned rarhrr. I hr shurtenin}, of Ihe du- 
ration ul uni\ersitý rdueation can the I'nrther 
cl; trtticd and pronuOtrd Ior Ihcrc ntore appro 
prt: tte ýNaws that will benefit the students, the 
onmcrsitics and also the genrral public. 
V. 
\uraiima \hduI I. atil 
Kim I, cnýýuna: ut tclctun hnnhit sr: tk; ut-; tk: ut 
ntcniacli kcntcsti; tn haýi kch; tnýak; tn I, cl; tj: n. 
"'chclunt ini. tclrtim tnuclalt; tlih cli; utvLal, su"- 
haeai har; tnean nu, %: th. 
I cic tim nuui; th alih yang clil, asarkan kini 
hukan sckaci: r untuk hrrkutnunikasi srrara Ii- 
, an atau hrrl, un, -'si srhas: ai sistrnt I, rsan; ut 
ringkas (S\1S) seperti aý%al kcwujuciannýa, 
tctal, i I, cng., una; tnný; t scnt; tkin caneý, ih. 
I'clhaý, ai jcnanta Irlct, un ntuclah ; tlih 
tcrclal, at di I, asaran. Iclctim ýanL scntakin ri- 
nu; m clan mucl; th clihama kc niana s; thaja itu. 
kchamakannya clilcnLkal, i I, clhaLai funesi 
tcrmasuk nada cicring, Itiilunik. bhucYuurh, 
nth;. kamrra cian ý; tng tcrh; tru . 
+(i yanL nu"- 
n; n%arkan I, rrkhiclnt; Uan kunuutikasi , isual. 
Irunisma, scntakin h; ui al, ahila lcIrIitn 
nnrclah ; tlih sctn: tkin c; utg, Lih I, claj; ' khusus- 
n; t I, clajar institut I, rngaji; tn tinggi III'I 1. 
tiJ. tk clal, at I; ui ciaril, acia ntcntiliki I, rralatatt 
utý clian"'Lal, srhapi kcl, crluan hiciul, 
nioulcn itu. 
\lalah, nu"ntiliki IcIrlitn ntucl; th alih vane 
ut_ ih clan nt; th; tl ntcnjacii kch; tnu paan 
, r}, rlinln l, rl; tia IrIrtitn ranl"i-tltt lan IrtLini 
, rakan-akan ntrnjatli Irrntl dann krntr, tl; ut 
I'rr, ual: uun a. adak; tlt I, rrlu I, rlaj: tr yan}t 
titlak ntrntl, unvai I, rntialr"tl; ut Irtal, ntrnp- 
yunakan Irlrtitn ntahal, vantr h: ur; tnv; t 
,; unl,: ti Inrnrrr; tlt rihrrut rutltpIt'' 
Iinthul jttlýa I, rrsttalan tl: ui , unthrt 
ntanak: th I, rlajar ntrntl, rrulrh w; utý x Itiný >a 
ntrrrka neunlxt ntrntiliki IrIrtim yang srrh: t 
ranucih ini 
\tungkin ntrrrka nu"ntlal,: u wa%! tk"ui- 
I, atla krlu: uga st"ntliri ataul, un ntrnu+tunak: nt 
ýtan> I, injantan I'rrhatl: tltall Iuhunl! I'rntli- 
tlikan I in, 'vi \a, it, nal I I'11'1 N I'' I'injantan 
vanc ttihrrik; tn atlalah ttntuk krntutl; than 
I, rntlitlikan I, rlaj: u, Irlal, i Irrnvata h; nt\ak 
vans; Inrnyalahpunakanný a unutk tujuan lain 
yang nunjuru, kr arah I, rnthariran. 
tirharu, nýa I, injantan tl: uil, atla I, ihak 
krrajaan itu ttigunakan srhaik-haiknya 
krranu ia nu"rul, ak: nt I, injant: tn ti; tn I, rrlu 
tlijrlask: ut u"Irl, as Iantal I, rn; 'ajian. Lrhih 
haik tv: utli trrsrhut tlil, unak; tn untuk tujuan 
yang chili hrrlartlah tlan untuk ntrnuulahkan 
Iai. i sr, i Iu"nthrIaj; u; ut tli katnl, us. 
N1rnt: utu litlak tlinatikan Irlrlim ranp>! ih 
ini srrha srtltktl tlal, at ntrnth: uttu I, rlajar 
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I ncik Kekin Fumy 
I'uan Ila"lina Iluýin 
Iwan hhadijah Muhammad I nah 
('ik lamilah \Ialiki 
I'Cnz\arah I'rntlli, an 13rrita 
N1: 1(1uh tianºarahan merakamkan 
pengh: u"gaan kepadu Maknral e-Learning 
(Calm) (Ian ju,, -a pelajarTahun'I'iga ýan}; 
turnt menºhantu pclajar 'fahun I)ua. 
Madah tianºarahan nºcngalu-alukan 
kar)a, pendapat dan nukilan kreatif 
d: "ipada para pelajar. 
I; agi ýan}; her"minat sila hanlarkan 
tulisan : anda kepada: 
nili _rn>uraý Iý : thoxo. rona 
mag urcy_'OOa! a ýahuu. r(mr. au 
till)A\(: PE1(: AItA1(. 
Kelua Ialilor 
I); ilclon Nilir Nunomt, 
I'enolonl; Ket uu Flditor 
I. rr . Ian I oon 
F. clilor lia hasa al: 
ina lit /aini 
I. ucia t1 I)u, ýi. 
Nurulhutla Iiinti Abdul Malck 
Nta"ashikin : \h(t. Ilahman 
°> II iuluh Prrnitiirun . Civru Prihulin 
Editor Bahasa Ing-geris 
I'unitha ;t 1' Sinnatl, amhy 
I'engeiuaran dun Iteka I , etuk Nluhal : 1i hil Nuarlalrh 
ILtlüa Iladin 
Peni; iklnnan 
I": rsie , lnjumin 
NC11131s311'7111 
/ur. iUil Ami Moh: lnirtl 
. luº"OfolO ti. I iuLlhivarItcºn 
s Madah Samaraha.. KAMPUS 
pcmcriksaan ini agak menyckat 
kcbcbasan kcluar masuk kampus. 
Namur, apabila mcmikirkan dari 
aspck kcselanr<itan ia patut dilak- 
sanakan, " ujar Fiona. 
Leslie Ong, salah scorang pela- 
wat yang ditcmui mengatakan pe- 
mcriksaan ketat patut dilakukan ba- 
gi mcngelak scbarang masalah. 
"Bagi saya, pcnicriksaan ini bu- 
kan perkara yang menyusahkan, 
malah tindakan ini mcmbcri gam- 
Operasi Unit Keselamatan dapat pujian 
Ersic Anjumin 
I'cnicriksaan ketat di pintu utania 
Univcrsiti Malaysia Sarawak 
(Unililas) yang hcropcrasi sclama 
24 jam tilch pcngawal kcsclanritan 
mcnimhulkan rasa puas hati pcl- 
bagaipihak. 
Mcnurut Kctua Pcngawal Kc- 
sclanwtan, . 
lanmluddin bin Dan. 
"Kami cuha scdaya upaya mc- 
ninýýkatkan kamilan krxlaniatan 
clcmi kcpcntingan scmua pihak. 
Pihak kami tidak mahu kcs van-, 
ticlak clingini hcrlaku akihat kc- 
cuaian kanti. '. 
ßcliau turut menjelaskan ha- 
hawa oran.; a\\n akan clibcri "pas 
pcla\\at" tiCbClUnl mcmasuki ka- 
\\asan kampus. 
Scmua pclajar pula cli\\ ajibkan 
mcmpamcrkan kad nwtrik bagi 
mcmhuktikan mcrcka pclajar 
I, IllIII a,. 
"Saya bcrharap scnuui pihak 
clapat mcmbcri kcijasanui scbaik 
nrnarAin cicmi kchaikan bcisama,  
tanibah . 
lanrilucldin 
Fiona Christy Anthony Swill, 
pclajar tahun clua Fakulti Sains 
Sosial (FSS) mcnyuarakan piijian- 
nya terhadap sikap dedikasi pc- 
ngawal kcsclanuitan ketika mcn- 
jalankan tugas. 
"pacla mulanya saya bcrtikir 
Pclajar FEPdiNvajibkan mcmattºhi ctika bcrpakaian kctika bcrurusan n`ýamhil ringan hcraturan 
bcr- 
dcnWan pcjahat ant, mcnf; hadiri kuliah dan semasa nºcnl; gunakan pakaian yang dihcnarkan universiti. 
malcºnal komputcr fakulti. "I clajar datang ke mcnara 





Nurfahana - antara pclajar yang 
mcnpcrlai Prof! ran Oricnlasi. 
Dalclon Nilic Nunong 
Scramai I07pclajarharu mcnyrrtai minggu 
oricntasi Fakulti I'cruhatan dan Sains I'cr- 
uhatan ( ITSK ) yang hcrlanusun-, pada 
II hinýý a 17 . 
Iulai 2005). 
Minggu ciricntasi I I'SK yano her- 
langsung sclanw scminggu hcrjalan lancar 
tanha scharang halangan. 
.. Scramai 72 ctrang hclajar Mari 
hrogrant hcruhatan clan i5 lagi clari pro- 
11 ram kcjururaýýuan ntcnvcrtai hrt+ýram 
ini. " kata Pcngarah Minýýu Oricntasi 
FPSh. ('han hcc Eng, kctika ciitcntui 
\latiah Santarahan. 
13cliau ntcnthcritall i oh jcktif ntinggu 
oricntasi ini ialah ntcnthcrkcnalkan hclajar 
haru ticngan fakulti, tli samhing ntcngga 
lakkan hclajar lama agar clahat mcnt- 
hinthin", ltclajar h: u"u. 
"Sccara kcscltn-uhan. aktiviti yang 
ciijalankan hada ntinggu tcrschut anuit 
ntcnthcri facclah kepada hclajar yang 
tcrlihat. " tamhah hcliau. 
SChagai kcntuncak ntinggu týricntasi. 
hclajar harn dikchcnclaki ntcntbuat hcr- 
scnthahan nnvikal clan clranta pada Grand 
Filial N7, i; /11. 
Majlis kcnruncak yang hertemakan 
-Pandora's l3ox Rrlcasctl" tcrschLlt till-Lit 
tiihaciiri olch hcnasihat l'nintccl, I)r. 
Muhanuuati Shall)-sir hin Mohcl i\ris. 
Nurulhutia 'Muhantatl, hclaj: r tahun 
satu I'rugrant Pcruhatan kctika clitanva 
tentang mingýýu oricntasi hcrkcnaan, 
ntci>_jclaskan kcscluruhan hrogam hacla 
ntinggu oricntasi tidak bcgitu haclat. 
ýlinuýu Oricntasi ini ticlak ntcm- 
hchankan sangat schcrti yang clisangka. 
Kami tiilayan den-an balk scltanjang scsi 
oricntasi. " jclas \urulhucla. 
I. 
Langgar etika berpakaian, 
FEP sedia ambit tindakan 
Lucia l! Dosis 
Fakulti Fkomuni clan Pcniagaan 
(1: 1., p) mrm, ambil scrius isu rtika 
bcrpakaian di kalan"an hclajar 
mülai scsi 2005/20O6 scpcrti yang 
dipcrsctýijui d tlam mcsyuarat fa- 
kulti pada 15 April 2005 lalu. 
Pcnolong Pcnclaftar FFP, Puan 
Alifah Adnan bcrkata, isu tcrscbut 
clianmil scrius kcrana terdapat sc- 
ýclintir pclajar yang masih mc- 
gading bukan sahaja untuk nic- 
nuntut 11111u, tctapi juga untuk mcm- 
bina kepcribadian dan disiplin diri 
yang tinggi, " ujar Puan Aliiäh. 
Pelajar-pclajar FFP diwajibkan 
mematuhi etika berpakaian kctika 
bcrurusan dengan pcjabat ani, 
nienghadiri kclas atau kuliah dan 
semasa menggunakan makmal 
komputer fakulti. 
" Sebcluni pcnguatkuasaan ini 
dijalankan, pcraturan bcrpakaian 
pelajar sudah dimaklumkan sejak 
2003 melalui poster yang dikeluar- 
kan oleh Pcjabat Ilal Ehwal Pcla- 
, 
lar. " tambah bcliau lagi. 
4 
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baran positif kepada orang awam 
tentang aspek keselamatan Unimas. 
"Pengawal keselamatan layak 
menerima pujian atas tindakan 
mereka yang penuh tanggungja- 
wab, " ujar beliauý 
Leslie yang selalu menjenguk 
adiknya yang menuntut di Unimas 
menambah, beliau tidak ragu-ragu 
dengan keadaan keselamatan di 
kampus. Leslie yakin akan kesela- 
matan adik beliau di kampus. 
Apabila perkara berkaitan etika 
bcrpakaian ini den-an Pengerusi 
Persatuan FEP, Johny Lim Chai 
Sang berkata, "Perkara yang pen- 
ting ialah seseorang pelajar itu 
sentiasa berpakaian kemas dan 
menunjukkan ciri-ciri sebagai 
pelajar. " 
"Terdapat perubahan yang 
nlcmuaskan di kalangan pelajar 
FEP selepas penguatkuasaan ini 
dijalankan, " tambah behau lagi. 
Menurut Johny Lim, surat 
amaran akan dikeluarkan kepada 
pelajar yan. g tldak nlenlatuhl 
peratUran tersebUt. 
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FSKPM galak pelajar ambit 18 jam kredit 
Rose Fazlina Ibrahim 
jamatankuasa : \kadcniik I akulti 
Sains Koonitil'clan Pcmh: m-, unan 
\lanusia (FSKI'\1) nirn, n%kan 
tiga jam krctiit tamhahan kcpatla 
hrlajar mcmhunýai I'urata 
1ýilai (ircýi Kuniulatil'(I'\(iK) 2.3, 
'I: %% aran ini mcmholchkan hc- 
laj: u. mcn"amhil schinýýa IS jam 
krctlit. 1; ia-sama, hclajar %ang 
mcmhunyai P\(iK 2.0 hinýea 2.5 
hama hulch mcn"amhil schimaýa 
Iýj; un I, rrýlil. 
I'ihak I Sfý1'\1 ntcnaýý; uk; ut 
ti_ýa jam krctlit t; unhahan kclruia 
hrlajar Icrschut hrrtujuan mcninu- 
kalkan kcccnlCrlai, 
-, an 
dan nicn-, r- 
kalkan kualiti aka(icntik hclajar. 
I inthalan Uckan I'rasis\\arah 
d; m 1'cnr. ijuan Pclajar FShI'\1" I)r. 
Rudi : \hniad hcrkata" ""hchutusan 
Imnamaran tiga jam krcclit t: uiihah- 
an kepada hclajar tcrschut atlalah 
hasil hcrhincangcm ahli . 
ltwatan- 
kuasa : \katlcmik I: Sh1'\-1... 
Pi hak 
. 
la\ý atankuasa : \katlcmik 
\orazinºa Abdul I, atif 
I SI; I'ý1 ntrn! a(I; tl.; ut inrýýu; u; it 
haýi niritthinr; tnýýk; in ntasalah ý; inlý. 
(Iiha(Iahi ulrh lu"laj: u ýan> nunt- 
httný; ti I'N(iK 2.5 kr hawah... 
llrltnrnt I)r. Rush, Irnlahat 
svaral tCrlCntu v: uw Iu"rht (lihatuthi 
(tIrh hrlajar ý; nt:! nu"nxthun tartt- 
hahan tiýa ant Iur(Iil ini. 
I'rlajar ICrSChnl I1CrItt ntrntinta 
sokunsan tlv iha(Ia ntrnlttr ntasing- 
masing nirtiih(tlrhknn nu"rrka tnr- 
ngamhil srhin--, a I\ jam kredit. 
Srtrlah tnrn(lahal s(tkunput 
mrntttr, h(tran>; hrn(ialiaran kursus 
ntik lu"lai; u" I tiKl'\1 holch nu"nt- 
IiCrlinthang nicncruskan pCn; nwar- 
an ICrsChul l; ail; i scntcstcn ccrikut. 
ticLakal im ItcIaiar nicnthcri 
rcaksi hositil lCrhadalt kchmggaran 
ý; utý ýlihrrik; ut ulrh I tiKl'ý1 ini. la 
sctlikit hanyak Incmhantu mcrcka 
nicninekatk; tn kualiti akadcntik. 
Dr. Rush ntcnanthah" dCngan 
kClomggaran ini, hcliau hcrharah hc- 
lajar hcrusaha nungckalkan kccc- 
nicrl; igan akaclcntik agar daltat 
nicnjadi gratluan hcrkualiti, nicng- 
Iturunik; in FtiKI'M tlan lInintas. 
MPP anjur kursus fasilitator 
Fasilitator nºcmhcri kctcranýan kcpada pcser"t: º. 
----- tierant: ti 65 urtng helajar nungikuti 
Kursus Asa, I asillitattu -1 (K/} . 1) 
anjuran Majlis I'en\akilan I'elajar 
(M IT) hatla 6 ttan 7Oýus Ichas. 
Kurstis \ ane dijal; tnkan di I )e\%an 
kutiah satu dan sekilar t ! nintas itu ter- 
huka kchatta srntua hetajar etan nte- 
rupakan siri keemhat setelah ttu; i siri 
pada senrester Ietrrs daut satu sill lag) 
ketika euli senu"ster. 
tietiah satu siri Irrsehut ntent- 
hunyai nanta tersendii i iailu . 
l/num. 
77tauz. Itdrinm dan siri keenttial 
1: 71ill Jill 11 11 
fliffLOM-1 'MUMMO'l 11 0 
lliuui, nctsih (lal; urt hCrhinCanl, an. 
Mrnurut 1'anl, I)ilu"rlua IN11'I', M(i 
Ituslan: lh(I Wahah, KAFsrhal, ai hlat- 
titrnt kelr, t(la liclaj; ir ý; utl, hrrntinat (Ir- 
nl, an (Iuni; t tasilitalttr (li santhinl, 
nu"nl, isi nt; tsa lait; utl, tiahtu (ian ; 1ha(l. 
Modus ttitrrtn(ii KAI- hrr(Ias; u- 





Scwiur daut ( i(tiI.. 
(i( '. Sl' sinl, k; ti; ut (l; triha(i; t G 1,011/p 
( 'hirl. Sc "uiur l"'(1c ilihctur 111Crulr, tk; nt ta- 
hal) irrtinglti (i; tn hrlajar halt nu"lak- 
s; tn; tk; tn itrlhagai akti\ iti trrntasuk (It,;, 
hakti sis\ýa (lan tiga st: si rrrantah. 
I'r(tl, rant srumhanta ini ntrnt; tng 
one home one ýý 
nu"nlhrri prlu: uip krh; iýla I)rlajar untuk 
hrrhakti krhada niasýar; ikat srkali gus 
nirnjaua nunl; iliti ýýau>; tintýýi. 
tirnirnt; ira itu, srlrlrrs nu"ngikuti 
Iahah Basic, hrl; ijar Nang hrn; ir-hrn; n 
trimmal dalr, it niengikuti program 
srlanjuln%a antal anya 1; rni 13ina 
Srni; muat Satu" hrni f; rhinihinan Fasis 
(Ii I)rrinikat . S, vrinr clan ham ak la,, i. 
Nlrnrurul salali sror: uic I, asilitatrn, 
hAF. %arilliadi liuj; nt;, hrlajar tahun 
ilrua I akulti 1 kununii 1'rrniagaan. kursus 
ini dahal nirlaiirk; m t; isilil; ilon yang 
hrrkualiti srlain inrruhakan salah satu 
svaral nirnjadi lLri., ýurr nllirrr ( I. Oº. 
ABSOLUTELY FREE CANON PIXMA IP1000 Color Printer worth RM168.00 
Intel Pentium 4 Processor 505 ( LGA775 
( 2.66GHz / 533MHz FSB / 1MB L2 Cache ) 
VIA P4M800 Chipset based LGA775 Mainboard 
256MB PC3200 DDR400 DRAM 
1.44MB Floppy Disk Drive 
40.0GB 7200rpm 8MB Buffer SATA Hard Disk 
52x32x52 CD-ReWriter Drive 
Integrated AGP Graphics System c/w AGP Slot 
6-Channels Audio System 
Quality PS/2 Keyboard & PS/2 Scroll Mouse 
15" TFT LCD Display ( 1024x768 ) 
ATX Mid-Tower Case with 400W Power Supply 
Air-Duct included ( Intel Recommended ) 
Dual Rear Casing; Fan included Extr, i Cool 
- Intel Pentium 4 Proc e-anr', i)', L. C, A7 
2,666 11, ', 43M1411%H; IM11L c.., h- 
- VIA P4M800 Chipset 
based LGA/7S M. em boa ni 
256MB PC3200 DDR400 DRAM 
1 44MB Floppy Disk Drive 
40, OGB 7200rprrti 8MB Butter SATA Hard Disk 
52x32x52 CD-RW , 1bx 
DVD Combo Drive 
Integrated AGP Graphics System cw AGP Slot 
- 6-Channels Audio System 
Quality PS/2 Keyboard & PS 2 Scroll Mouse 
15" TFT LCD Display ( 1024x768 ) 
- Slim Tower Case with Thermal 
Management 
Air-Hole included I Intel Recommended 1 
- Dual Casing Fan included Extra Cool I 
12 Months Carry-In Limited Wartanty 
FREE Jxtended Warranty 
,.,,,.,,,.. , 1 M.. ý. ýýl,,.. irA r ,. "Fi ý., i i. ý l "' 1^ýi ... iýý. ý ý 
Reconwrmwxied Upgrade 
eiA . 'i: ý NM1'ýiti( ý 
At Only RM2199 
12 Months Carry-In Limited Warranty 
FREE Extended Warranty : 
1. Memory Module c/w Life-Time Warranty 
2, Processor/Hard Disk/I. CD c/w 3 Yrs Limited Mmarity 
3 Mamboard c; w 18 Month. Invited Warranty 
Recommended Upgrade : 
Upgrade to 17" LCD add only RM200.00 
At Only 
lurllt tlikrnth; tlikan krlm d: t I tihl'% 1. 
rl: un lilt. trr(ialMt xx Irnt.; th 
nu"nttn ýant ntrnttunakan hutii hi- 
r: tra ntrnthrn; u kan hrl; tjar ntr- 
ntanthil srhin; tta It) it krr(lit. 
"I;: ttaintanaluut, hrrk: tra ini 
tlittl: tnt; tk: tn krlr, l: t hrlajnr tahltn 
akhir (lan hriajar I'rupr: un Khas 
I'rnsisýý: tiahan ( iuru 1I'h I'( i I"" ujar 
I)r. Rudi 
DI. Itttslijuta ntrnthrritahu Itr- 
n: m: tran tita jant krC(III tanthahan 
ini ti(lak krkal. Srkirtnya ttr(lapat 
Imnintkal; tn kr was hrrslasi aka(Ir- 
Recommended Upgrade : 
Upgrade to 512MB DRAM add only RM100.00 
FREE 
1999 [ 
W- 1'r vitiuni 4 Prot r".. ur 'ý io II(, A//b 
3I 1(, iI. M)In r Ihr r. rih , 1M1i (: CaJll 
- VIA P"1MFi0p Chlpsa't b. t". ed LGA775 Mainbo. ud 
256MB P C3200 DI)R400 DRAM 
1.44MB Floppy Disk Drivi 
- 40 0GR 7200rpm RMIS Rufler SATA Hard Disk 
52x32x52 CD-RW / 16x DVD Combo Drive 
Integrated AGP Graphic System t/w AGI' Slot 
6 Channels Audio System 
Quality PS, '2 Keyboard & PS/2 Scroll Mouse 
15" TFT LCD Display ( 1024x768 ) 
- ATX Mid-Tower Case with 400W Power Supply 
Au -Duct included ( Intel Recommended ) 
Dual Rear Casing; F. ui flu lud r it - Extra Cool I 
12 Months Carry-In limited Warranty 
FREE Extended Warranty 
I f. tirr", r r\ M,. J. r li r trlr 1.. ", r \'larr. iii\ 
i'" r -.. . r, i ll- kill, II... r. I.. iI .. ' ... 1, 
ar o. ýiy RMZ i q9 
l11Vd) Atlrlnnr-. 1 11, u' i i000 .,. ur 6rt 'r 1"0 
I1 H(. fit ' 111(rilJ. "11t 11}(,. eli. rrr". t. ýril (, l(IK11 (,.. In- 
ý ATI Clripscl b. rurd So(ket 934 Mainbo. ud 
- h11MH I'(' 3: 00 1)1)1(400 DFIAM 
1.44MH Floppy Disk Urrvc 
40.001 7200rpnl IIMH Oullrr SATA Hard Fh". k 
51x3. '. x51 CI)HcWntrr Dove 
Integrated ATI F'C'Ilxpres+ Gr. rphn. lysteenl 
6Ch. ulnrla Audio/Labtet: Pul%c3/5 Sid) Woofer 
- Quality PS/) Krybu. ud 6 PS/2 S(tull Mnuse 
Acer 17" Flat CRl Monitor t 1180x1014 ) 
ATX Mint lower C. tsr with 400W Power Supply 
ArrDuct lnclu(1rd ( tk"ttrr Ventilation 1 
Dual Rrat Cautlg Fan in(ludrd ý Lxtre Crml i 
12 Months Carry In Limited Wartanty 
F Hf: F Fxlrndrd Warranty 
I týtMi. i'Ip[..!., t(. 11': ar 
WO o "IV 1Myr1 ý- 
ý'i'i: ýaýir 1ý, ., .i 
.ý rýl . , ýIý i. ý. . .. i ýiýi 
At Only RM2o99 
Website : http: //www. pcrakyat. coin 
Email : sales(a )pcrakyat. com 
Please login to our website for more 
details. Outstation customers please 
email to us for the arrangement of 
delivery. 
We also provide OEM & ODM 
services. Please call for more details. 
Authorised Dealer & Showroom : 
ProCom [-! 11 411.1 1H] 
i': `:, 't 
lol 3 11 3, (1 ºIOw 
Wifma Sobwiwm 
lUlan (un Aby 11l Opwny 
v30(X) Kuching. 
SuluwuA MulUyflo 
1. "I 0f17 471970 
lua U67 743061 
Our Working Hours 
Monday to Friday 10: 30am 9: 00pm 
Saturday 10: 00am - 6: 00pm 
Sunday & Holiday 10: 00am 5: 00pm 
$ Madah Samarahan 
KAMPUS 
Ogos/September 2005 
Alamanda atasi penempatan pelajar 
liaslina Uaralºim 
I'elajar senior kini hcrasa chili Ir`" a 
setclah piliak Univcrsiti Malaysia 
Saram ak (Unimas) niemhuka kolcl 
kcclua di kaminis lclah iaitu Kolcj 
/llantancla. 
Kolej nlamantla clihuka pada 
awal srmcster hcrtama selchas 
Inmhukaan K. olc:. j "I un nhmacl %aicli 
CIA/). 
I'cmhukaan kolej haru terschut 
cli: mggah ciahat memhantu mengu- 
ram: kan masalah yang tlihaclahi 
oleh helajar scnior. 
Scheltini ini kchanyakan hcla- 
jar senior tcrhaksa tinggal di mar 
kamhus schingga menyukarkan 
mercka hcrulamg-alik clan memhuat 
rujukan di husat akaclemik. 
Kolcj yan, hcrkonschkan ham, - 
salxnri ini mcmiliki ketinggian cnr 
lr. it tinokat. Sctiah tingkat mem- 
hunyai ? t) hilik yang clilcngkahi 
lahan hilil: mandi clan hilik air. 
ßilik-hilik terschut terhahagi 
kelxatcla hilik herscorangan clan hi- 
lik kun; ýsi v: uig nirniuatkan clua 
urang. 
sclain itu terclalxrt ruang tanw 
yang, clilengkahi nuja clan kerusi 
hagi menuulahkan hclajar herhin- 
cang serta nicnclaah hclajaran. 
Mcnurttt I'enulun I'crosurusan 
Asrania t'nimas . 
('ik C'urina St. 
('ulunv, setakat ini KulLj Alaman- 
cla clicliami 1400 hcnghuri. 
"Namun, nuisih ralliai yang 
mcmuhun, di samhing ada juga 
19elajar vang nirnulak, nie-man- 
clangkan jaraknva vang agak jauh 
clari kamhus sementara, " tamhah- 
nya lagi. ' 
Sctakat ini hagi memuclahkan 
hclajar mcnghacliri kuliah scrta 
mcmhuat rujukar di Irustaka, hcr- 
khicinwtan has clisecliakan dart 
pukul 7.30 pagi hingga 111.; 11 
malam. 
Pihak hcn_ýurusan asrama 
setakat ini masih clalam usaha 
niering, katkan kcmuciahan di Kulej 
: 1laniancia sehcrti telcfun aw. ur. 
kuherasi, kanlin clan kemuclahan 




Rak surat elak kesesakan di kaunter S fronDen. äßk 
Dclyana Densol 
Kcnnuiahan Rak I'cti Surat (RI'S) 
yam-, tcrclahat di Fakulti Sains 
Sosial (FSS), kini diakui mcnihama 
hanyak kchaikan kclrida Kara 
hclajar. 
RI'S yang mula ciibckalkan pa- 
da scnicstcr satu scsi ? OO5%? UU(6 
itu Ichih mcnuulahkan para hclajar 
untuk mcnclahatkan surat masing- 
masinýý. 
Rak yang rlitcmhatkan di luar 
pc jahat ISS ini mrruhakan agihan 
clarilr, la Inisat hcn, -, ajian Uni% crsiti 
Malaysia Sara%%ak (Unimas), dc- 
npan scmua fakulti Qkan mendahat 
kcnnulahan yang, scruha. 
Mcmlrut Pcnuluno Pcndaftar 
PSS, Sharil'ah M; iria%\ ati Wall 
Kassim. "hcnuulahan ini Ichih 
komsistcn <latt sclcsa kcrana ia dapat 
ntcnnulahkan lagi kcrja stay. 
"Surat hanya peil ii ililctakkan 
di dalant rak yam, disusun ntcn-ikut 
ahjad. LIan scmcstinya scnans hagi 
hclajar kcrana ticlak hcrlu ke 
kauntcr FSS untuk mcncari surat 
lau, i". 
Surat-surat ini akan tlibiarkan 
di luar hejabat fakulti pada hari bc- 
kcrja Ilan akan tliha%\a mastik hc- 
jahat pada Sahtu dan Ahatl hagi 
mcrosclak kchilangan. 
Scmcntata itu hagi Surat hclajar 
yang Mall bcrgraduan, surat 
bcrkcnaan akan di lulniskan. 
"Kcnuulahan ini nuumbcrikan 
kchaikan kepada fakulti unttunnva 
dan stal' scrta pcl, jar khususnya... 
tamhah hcliau lagi. 
Sementara itu, hclajar Iahun I)ua 
program Pcrancangan clan Pcngurus- 
an Pell hanI I kill I'll, Par% in Kaur Aih 
Prctum Sin"h hcnccndahat, rak ini 
sungat hei` una di samhing dahar nic- 
ngurangkan masalah kescsakandi 
kauntcr FSS. 
Karen Eng 
One of the perform: uu"c li. N the fti(I h's Students. 
1: ncik 1'akuh, Staf PSS yang 
hcrtanggunsjn% ah nirnpuruskan 
rak ini hcrkata, surat vane Iidak 
diamhil Lial: uu masa tiýa hulan 
akan dikcmhalikan kclrada 
hcngirim. 
Blast from the past 
Yung Yell Thin 
Students Drum the Faculty ot, 
\hhlied anal ('reatI e Arts (I S(; K) 
donned their hest 60Ys attires for 
'. l/inane /`'mule/ _HL? 
' at Uninmas 
I lall recently. 
According to the president 
for Association of FS(iK. 
Louis Spencer (iavoh as the 
"/'up theme for the nieht was 
)ý lr 1h the students ýý ere suh- 
porti\e in makin the ni ht noire 
meaningful \\ ith their colorful 
((1's attires. 
\Ialant Kreatil' 2(1(15 was 
or_eanized by the Association of 
I'S( iK. 
.. ('reati\ e weht \w as one ofthe 
traditional activities carried out by 
I S(iK in conjunction with the 
faculty's orientation week. 
.. Nlalam K"catif 2005 can be 
. onsidered as the most sueeesst'ul 
event compare to the ogles that we 
organized in pre\ ions years", he 
said. 
Louis also informed that 
the stain ohjeetiye of the I, unction 
was to enhance closer relationship 
among all FS(iK students. 
The hiLhliiht of the night was 
the per t rnta ice of tell 21'Oup Who 
took part in singing, dancing and 
sketch competitions. 
Abdul Ric/al Dint, a cinemiutto- 
Acraphy lecturer who was also One of 
the juries for the competitions 
Coll) nended the good el'lürt miracle 
by the students. 
.. Despite the short time for' themit to 
prepare for the performance, they 
have put a good show, " he added. 
Anna Munch Olsen. a first year 
student at the Faculty of Social 
Sciences, is from Denmark. She 
is a Social Work student and she 
is now 20 years old. 
Anna is a part time student 
and she will be cettine credits 
while studying in Uninias for a 
year as she is haying her credits 
transferred. 
\\'hen she was IO year; old 
site decided to become a social 
orker. 
She chose Uninta; because 
her friend's older brother had 
studied here before and sageestcd 
that she further her study in 
Uninias. 
Accordine to Anna. although 
she is the only student t-runt 
Denmark, she found that the 
people in Uninta; are ycrY 
friendly and helpful. Site also 
mentioned that she likes the green 
and open concept of I. nintas. 
: \nna also stated that the 
facilities provided by Unililas are 
good. She understands the 
lectures because lecturers arc 
using the l[. nW_lish laneua`_c. 
She added that people here 
are very \\elcontine and She does 
not tecl alone. She currently stay; 
\\ ill, her aunt in Kuching and 
drives to Unimas, \\ hick takes her 
around 30 minutes. 
I Ier mother has inspired her 
to become a social worker 
because her mother is also a social 
worker. 
( I": NII": 121.: 1\(:... 1": 1111at pcncrima uwýcrah ut: una pada Ihum ukcsN in 21105. I)ari kiri N\un,;. I- rcd(I). 
NI: n: i ilan \uraiýýah. 
Wong kagumi sistem 
pembelajaran Unimas 
Nc)12 AtilllhlN A. it Wut kN 
PI. \rkU1: k : \nuwrrah (': ut, rlnr 
\lajli, K, mkr, crn Kr-`) t ni- 
ý rr, iti \lala\, ia tiar: n\: tk (t ni- 
\\n,, ('hin I'hrin-, nu"nu- 
; tn y, ,; tl; th , attt laktr kcja%a: t hrliau didh, runui Ach , i, irnt I, rm- hrlaj: u'an ý: ut , i, trm: ui, (it t III- 
ma,. 
\1n: %am, hrrkrlulu, anlj: vah 
ti: ujana \luda hrjuutrr: ct rlrngan 
hrl, uji; in I hrjurutrra: nt I Irktn, nik 
(I: ut hinunik; uil ntrn(lal, at : \nu- 
rrah ( : ut, rlr hrrda,: n-k: ut I, rr, - 
ta, i hrliau \anc numhrr; ur": ur 
kan (I: tl: un hiJan-, 1, rndidik: nt din 
k"kuril, ulunt. 
I'Ulau I'in: tn_ hcrkat: i. -11all lilt 
mrruhakan hall IIlcIlIhcI-i 
>rrihu makna krhacla . a\a dan 
krluar-'a, krrana imhi: ut ": t%a 
ntcn, rjar u"gulunu ijaiah . udah 
trrrahai.,. 
Krtika tiitama atlakah hrii: ut 
than mrlanjutkan hrlajarannýa. 
\\ uný mrnjaýý ah. "\ Iriih: u hrhaýla 
krAIaan. >rkIf anýa a(la Iuh: th % 
ntrn: tja hrn_aji: ut .: na. "a\a 
akan mrnrru, kan hrnýajian kr 
hrrin, -, 
kat \an,. ý Irhih Kaiau 
nak h: uahkan kriuar-'a alall dill 
. rndüri nnutchm . uk: u. 
\lrnurutnýa, hrnLIrkatan dan 
lah; ut I ntnia. trrhadah prla- 
un.; i \. ut ntrr, utAunu . rluiuh 
hi, l; in!, din . rl, i iu ntrn, chni 
(till , lalant hld111: 1 . uk; ut. ; tktiýtti 
la>ak dan hirl, rr, aw: ui nu"njcultl. an 
l'nun, Ur(lun: ' ; tka, Irnttk 
irnhur >rrta lllcll\ All till 
""I'n,:! ranl aka, lrnuk dan hrnt 
han; 
-unan , ah, 
i; th \an:! hrrkualiti 
ý: utý ýli; utjurk; ut t'nnna, krl, a, la 
ktt; t, rnnta, xhanj; nt hrn; tajt; utJt 
, int ntrrulr, ik; in hrkahnt nt; r, a ilrlr, in 
ýan , antý; u hrr: una .. 
Iii till nu"nja, likmt kita ntaha 
hcrntatl: unat dann hen 
, rrha hulrh, hrnl; n ;t,; t 
iný. hrrlr, utýlanýan j; tuh , rrta 
hrr, il; tt antarahanL, a . 
jrla, \\un: 
. \\wttý kini hrrtu: a, , rh, trat 
iurutrra it ,; ilah , rhu; th , \ai ik, tt (it 
I'nl; nt I'ntan: ý 
Bilangan Graduan 
'ýýý Men akut 
Jantlna (2005) 
Lelaki - 448 
Perempuan 803 














Sarjana Muda Sains dengan 
Kepujian (Pembangunan 
Sumber Manusia) 
\OIt: V. \\. \II ntrn(l; tl,; tt I, rn 
Jrtlik: nt tü tirl ulalt \Iýnrn; alt 
itirai Ilrialtt, hlGlla I utnl, ut 
tirl,; utllntSý trnthttit Itrni"; tlt; nt 
tli I nnn: n, ItCllan ntrntl; that Iý 
I.: tli , iltl : \ntiartalt IhI; nt. 
\ttr; výýalt ýui: t : týttl tl: tl: un 
httian:, Lttkuril. ulunt. tirltau 
ntrnjatli altli j: mat: utl. ua,; t 
Ita! i I'rttjrl. I: matan Intltl, ll I 
I'. Iaiar I'rttlrrant I'rtnl, a 
n: unan '. "IIIttItCr \I: tlln, l; l 
l nnua, tlt I\ll; ll: t I untlnu 
Freddy Yeo Kuok San 
Sarjana Muda Sains 
dengan Kepujian 
(Sains dan Pengurusan 
Sumber Tumbuhan) 
I ltFA)1)l : nrn(I;: l,;: t hrnd: 
dil.; u: tit tik"kul;: l: \Irnrnw;: l: 
tirn; u:. lirl: cn: Inc 
I: ii it tit l.;: n prnanI : an kr l)r: u:,, 
L;: t Diploma I'rrt; uu; ut tit I ni 
I'utr;: %I; tI;: I rrd(k 
ntrn(l:: h; u rn, un L;: I:,, ittl : \nu 
: r::: lt Ih"k; uý ýrh; uti; uý; r. lýr 
nw,;: jt; nun;:. Iirli;: u nu"nt; uli 
Litt krlunrr;: tI; n: prm\a:; il: 





Binti Mohamad Arif 
Sarjana Muda Sans dengan 
Kepujian 
(Kimia Sumber) 
NI: 11A: 1ti1 I KIN nn"ndal, ai 
I, rn lnlil an di tiri. olali \1rn 
luýall ti; iin, Kiirliin:, (Lill " 
nirlanluil. an 11,. 
n, ýalian kr lýriin; tl.; u \1; uiil. u 
I. i i I; il)uan. I4rliau nirnýLil, ai 
I, an . ci, anjanl. I, rnl-alian 
\l; n; i nirrul, akan alili \11111. 
I'rn, aLiLui I'rlajar . 
`Illlil , Lt, 
alili I: rlal, lüola. lainu- 
2 KONVO OgoslSeptember 2005 OgoslSeptember 2005 
Pesta Kcvo 2005 
tank ribuanengunjung 
13: 1D1'I' 1)1 l '\'I: \L\ti... I'clb; ihai usaha dilahul;; w 
()Ich pcniara pada pesla konwo kali ini lcrmasuk 
nren }; unakau hadul anluk mcn; u"ik pcrhalivi 
pcl; uiýhIII. 
11ida11)un c11aca )auas, 11)11 )apa (Jail ahli I; rluar. a graduan sa1)ar nunanti di had: yrui Ucsý all l ninias 
iml11k mcmasuki deaan pada si(Iuug )clan;;. 
; 11i 1U11ý; 1\ IýI: \. \('\ 1)1 til. \I... liiupal ini nicnjadi lunipu; in p: tr; t;; raduan, a: ug; t l nim; is 
dan Oran; luar unluk mcngab; idikan kcnangan bcrfutu semltcna IýuntUkcs\ Cn Z()Ih. 
1'h: f 11' 111: 1311,.. I'Clcfla pcflama }aug lamPil 
pada pcrlaiulingan ßinlan;; I. ccndýi. 
LiputaII : 7. uria»c Xavier Pati-ick, 
I, ucia U Unsis I. ina %aini, Haslina Darahim 
I'I? S"I'A KONYO Uuivcrsiti i1la- 
lay'sia Sarawak (Uninws) hcr- 
icmpal di kampus Scmcntaru, 
mcnjadi lurikan rihuan pcnhun- 
jung bcrmula II Ol; os hing;; a 14 
Ohos lalu. 
I'csta homo ynng bcrlang; une 
srmlicna ktuivokcSycn hc-9 Uni- 
ma' 2005, dirasmikan olch Tuan 
1'; uig 'I'crutam, i 1'ane di-Pcrlua 
Ncgcri S; u; nval<, Tun Ihituk I'a- 
tinggi Ahanii Ilaji Muhammad 
Salahuddin pada II Oýuus di ha 
dapan hangunan ('ansclnri. 
I'c. sta vang hcrnuila pada 
IKI1ýInlIS ilu nucnampilkan pclhagai 
arara daii hcrscin ha Ii an yang 
mcnv"ik. Srlain itu. ý! crai-crai 
dihuka unluk mcnarik pcrhatian 
pcngwijung. 
Antat-Lt gcrai yang dihuka ialah 
gel-al nuikanan, gcrai mcnjual 
ccndcrahati, gcrai pakaian tcr- 
masuk k ain haju kurung dan 
tudung, gcrai mcnjual akscsori, dun 
gcrai syarikat tclckonumikasi. 
(icrai-gcrai ini ditcmpatkan di 
k, nýýas, m tcnlpat Ictah kcrcta staf 
hcrhadapan tasik. Sclain itu. 
pamcran I<crcta dari Proton turnt 
dlBd'Jkan. AntaCl jCnis kcrcta yang 
dipamerkan ialah Sav\ v dan (ien ?. 
Pameran daripada I'asukan Latihan 
ilskar Simpanan (Palapcs) Juýia 
diadakan. Kcdua-dia pamcran 
diadakan di hadapan Komplcks 
Sukan. 
Pada Khýutnis. pcrtunjukan 
Ic, ven turut diadakan. Acara ini 
diai>jurkan olch pehyar tahun tiea 
program Tckno lOL i Scni Rcka 
(Tckstil dan Fcs\. cn) dari Fakulti 
SLni Jan (iunaan Krcatif. 
Pclbagai 1"csvcn menarik di- 
pcrscmhahkan Olclt pcr, iga vam, 
tcrdiri daripada pclajar t. 'nimas 
scndiri. Pcsta Komo kali ini juga 
nicnganjurkan pertandingan Bin- 
tang Lcgenda. Pcserta ptrtandinean 
ni dikchcndaki mcnvanvikan lagu 
dcndangan Jamal ýlbdillah untuk 
pcscrta Ichaki dan lugu nvanvian 
I: IIa untuk pescrta \\anita. Pcr- 
tandingan ini diadakan pada pctang 
. 
lii iii aat. 
Pada scbcTah inalam pula turut 
diadakan Battlc o/ the ßunrl. Pcrtan- 
dingan iui tcrbuka kcpada staf dan 
PC lajar Unima., scrta oring anum. 
Pcrtandingan yang discrtai ;; 
kumpulan ini dimcnamgi olch 
kumpulan The Aauress. 
ßII, ANGAN GRADUAN PASCASIS1h'A7AH SIENGIKUT FAKULlI 
ý. ý 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Fakulti Kejuruteraan 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
38 
2 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 10 
Fakulti Sains Sosial 17 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 18 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 6 
Institut Pengajian Asia Timur 
Institut Ke'sihatan dan Perubatan Komuniti 





BIL, IVG: 11' GRAUI': 1\ PR ISIS11; 1"1,: 1H 111ý; AGIhLT F: 1hll; l'I 
ý. ý 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 171 
Fakulti Kejuruteraan 155 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 177 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 301 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 69 
Fakulti Sains Sosial 165 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 124 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 89 
Jumlah 1251 
Sianh(r": juhui Pwidu/1urcm Bahci, imi Peit, crjiutt Pru. rr: c nu_rrh 
I'L"rtandim! an /)illll -out "J 
urut (liaýl; ik; ut I, ail; r S: thlu I'cr 
faIllllnLSln tcrhuka kcp; ula x"- 
nueiar,;; t l 'nimas trrrna`uk urang 
luar ini dixrtai ulch _'tl pcxlrt; t. 
. 
luhan ili anilami ulch l ncik l antan 
iiari I:; unpungýlanjuný I3unýiýnt. 
Sri : Aman. 
I'ail; l chclah ntalam pula 
hcrlang ung pcrcuuünean urrian. 
Ilvt>"a cntpau kumpulan, am hrr 
t; uuling pad; t icr2in1ingan tuxhut. 
I'CnUlliPn iala ntalam itu juea turut 
JiIi ihurkaii dcniian pcnampilan 
ütimc, +a Uuh: 11ý2. 
I'cnutupan I'c, ta Ikunýn iliala- 
kan pala ntalam : 1ha i I'crxm- 
hahan rlinnilakan rlcnaan larian 
riparla IiaJan IiuJat (lau hc cniat 
I ninet, Iliaýii l, kcnuidian rliikuti 
pcrscnthahan ulch juara lrrtJý ''1 
rhr Ii(rF1(l. 
Ic cinunculan artiý rr)ck Icrkcnal 
lanah air. a\, ic mcnjaLli nunpu; nt 
r: du, an pcnuntn,; nte mrmhanjiri 
I )ataran c auulrn i paýla makurn iUt. 
Sclain arara pcrt: uulin, ian. 
pihak Iakulti tirl; ik kctinegalan 
mcma; ulakan pamcran. 
Iýakulli Sain, hnitilJan 
I'cinhan unan 11anu, iall Shl'I. 1'. 
I akulti I ku-nunti iI: tn I'crniau_a; ut 
Ilýl. ßl, fakulti tiains Su. ial 
hSSI ii aii I aktu lli I'ciii hataii 
dan Saun IKctilll; ltan a&lalah 
Uuct ititinlc«a liub bcrý: una 
pcnonUm icrPilih. 
tntar; t iakulti ýan. aktil 
fltc'naAiak; ut pamrr; tn ti ;th; tri 
tcrhuk; i I'akulti Itatla I'c, ta 
ht, n\ u kali iii. 
Salah , curan Itcn, unjunc 
ýanc Itanva inein tlikcnali c- 
ha ai ( )iri,. hclaj; tr l'ni- 
\ Crsiti Iýcknult, ei \l; tr; t fli- 
I \i l kanthu, tm, ir; th; in hcr- 
k; tta I'c, ta hunýukr, \ rn I ni- 
ma, C ukti h mcn; nik tl; ii inr 
riah. 
"': \ktititi tianc tli, ctliak; in 
cukuh mcnarik in , crai m; i- 
k; tnan x"rta ecr; u h; uanean 
turmhu; ttk; tii hcn unjun r; un 
hane intCt. 
S; n a cukup tcrhi-hur tlrngan 
ktiriti vane tiiatiak; ut tcr- 
utama akiiti iti hcrhrntuk 
n+r, % (Ichclajar-I nint; i,. " 
cla, n> a 
\Icnurut 11c1i; t l h; ii 
ltlltn Faa. Itcl; ijar lalttm Iltia" 
l akulti Sain, Kneniut tian 
I'cnthaneunan \1"inu, i; i. "I'c, - 
a kl ntU kali ini mcmcute inc- 
n. crnnnkkan Ichlll-Ichlh laci 
Itatl, t m; tlam Sah(n. 
.. ticha ai pclaj; ir tii l niii t; n 
ýa\; t hcrlt; ttah I'c, ta f\n1U 
akin tl; itauc Ichih ntcriah tlan 
nt; uni u mcnarik Ichih r; unai 
hcnt umm jti llarl , ckit, u tlan 
luar f; uchinc. "'tamhali \Iclia. 
11t1i 6clu; u"g; t graduvt \ 
lidak dapat utcmaýuki t1c" :m 
+ctia mcuanli di liar I)c: ui 
I nimas. 
KONVO 3 
Itl ltlllai 11t... Sab: u iutnun gu ilir, in uailc kc Pcnlaý. 
I II( 1... 11, hiruýa h(rj: na iucný ný; im ij, v; ih. 
lil. l(I I(;. 1. ti 1)I. \II I\I\11s... I'rnhaý+al I, isrl: iiu; it; iQ hcruingI, in lunms iucmasli6; in prrlaLui; ui 
\lajli. 1lomnh(. ti('U hr-') I)rrl; ilau I; inr; u. 
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Adik inspirasi kejayaan abang 
Z(jRAI'IJ 1, AINI NIOII: V: dIF1 I) 
"I'A12IK11 13 Ogos 200S mcrulri- 
kan hari hcrscjarah hagi has: tn71an 
alllk-hcra(Iil:, (iloria Nanang (lan 
Imran Naming Abdullah. 
Kc(Iua-(Iua a(1ik-hcra(tik ini 
mcncrin. t Ijaiah Saijana I: konumi 
(Ian I'crnial-'aan hach Majlis Kun\u- 
kcsvcn l)ninias Kc-9. 
I'cmcýang ijazah sarjana ini 
hcrjava mcnaniatkan hcngajiannva 
(lal: u)n tcmhuh cnthat tahun Walau- 
hull nicncnihuh hclhagai (iug'aan. 
Inu-an Nanan-, nicnihcritahu 
wariawan Nla(lah saniarahan, 
a(Iiknva Gloria mcruhak: m inshirasi 
ha"inva. 
"tiaya keim- a(lik sava untuk 
(lahat hcrkonvo sanni-sanni... 
A(iik Intran Nanan-,, (iluria 
yaw, nicruhakan ihu I: chada cnihat 
uran-, : uril: mcnnhaal-Ami nmsa 
antra hclaj: uan (Irn"an krlu: uva 
ha-i nicniastikan kclavaannya. 
"Schaýai i, tý"ri s; iý a Irtal nirn 
j alankan Ian"-' unsja\\ ah aI au 1)[111 
nnrsih hrlaj: u,.. 
(ýI, ria van-, mrnýikuti krlas 
latla sctial maluni itu jusa ttn'ut 
nicnuamalkan hrlajar secara hcr- 
kumlulan. 
Suami sayi dan kcluarca 
hanvak nirniheri sokum, an, hcLntu 
juI-a ahanl-l heritahu Gluria. 
Schclum mrmsakhiri trnui hual. 
lasam,, an \an: uiý im mrnin, _ualkan 
hcsanan kclatla lclajar haru agar 
lan"'an nuuiah luuis asa cian sCn- 
tiasa hcrsctiia niýnýamhil cah: uan 
ý am, datano. I'asan,, an adik-hrratiik 
ini juga hrrtcrinui kasih kepada 
I. Jnimas tcrutanui para lcnsvarah 
van- h: uivak mrnihantu krjavaan 
mc-rcka. 
Kcbanl; -aan keluar-a 
\ananý... Adik-bcradik, I1nran 
dan (: loria nicraikan I: c. la, Naan 
hcr-radual hcrsama-saýna 
den-an ahli kcluar-a Nanl; lain. 
ICUoNe Note Book (Storm Notebook) : RM 1888 
Reformatting and Reinstall 
Internet Surfing 
We Here At 1" Floor 
____ý_ý_ 
, 
Warung L CT ý'...!. f 
Celeron 2.4 Ghz 
Pen Drive/ Flash Disk 
(epraizer / pretec / idisk) 
RM1258 
RM98 (256MB) 
RM 160 (512MB) 
RM78 (128MB) 
3 Star Marketing 
lýL _ 
/r /ý"ý. 
GOWNS & 10010TOGIRAPHY 
ISO t NOT FLOOR KO . lr^ 89MTOWA (DATU 7) 
SAMIL ISLOCK WITk4 KIM & SUGAR DUN 
IrKLiOna. 0 17022 H/Pl 0 16-0024236 
RM30.00 
RM2.50 per hour 
13usincss 1-lour: 9. OOam-11.58pm 
Contact us: 
082-865534 (office) 
019-8129737 (mr. Sari) 
019-8595497(David) 
019- 8371060 (Cecelia) 
c)ýos/ticptcmhcr 2005 KAMPUS Madah Samarahan 
Walaupun jam kredit Senggang mansuh 
Hari Terbuka Kelab tetap dapat sambutan 
:... _ 
tiu: uana pada Ilari Tcrbuka hclab dan I'crmatu: uº. 
Dhanendran, Our Hero 
\1ag(ItIcnc I. rci I. aIº 
mill \oraini Sulong 
I)hanendran aI %lahes\\aran ini- 
hressed the 
.1 
uii c at the \'avasan 
. 
Sm-a\\ ak \\'orld 
St\ le I : mslish I)ehatc 
('hallcnsc at Radio 
'I 
elc\ sinn 
\Iala\ sia I Ri'\11. Kuching \\ ith his 
eloquent dehating skill recently. 
I)hancndran. \\ho is a second 
veal-student from Facult\ of I. n i 
ncerinc (I OI: 1. also cnterIed as 
The Be,, [ Debater 
"I \\ as surprised \\ hen m\ n: urned 
\\as vnuiunecd as the hest dehater, " 
said I )hanendran is proud to represent 
I'\I\1: \S. 
'I he debatc \\ as organised h\ 
Sv inhurn I. 'ni\ ersit\ ( Sara\\ ak 
('ampus) and was held from 
lul 27 to : \ueýust I 
Si\teen teams took part in the 
contheuuon. Sýý inhutn I nnrr, itý. 
\1al tah I'erLUrU: tit li; ttu I nuan`. 
I'ttiýrr, itý Iýeh: utý. aan \ialaý, ia 
1,111k and ('o, nu, lu, int" Curtin I 
\cr; itN and lIn, titute 
ferhnoIo, _, ý 
\1ara. K It cIt iit L 
Il i f\11 ýýrrr rrltre, enteýl hý t\\o 
teams re, hcrti\clý \\hile I\lI 
Kolrj tielded onlý onc tc: urt IoF tile 
Contest. 
Ih"hatr lcatn : \hntad tiahu. 
ln. ai, etl , _, ood teant-\wrk 
h\ trant 
ntrnther> that has helped to Con- 
trihutc to l nintaý', ý irton in the 
Compel It loll. 
111C team \ýa, rchrc, cntcJ by 
\ur \i>nta\\ati lite. \lokhtar. a 
fourth ýe: u , tudent trout I arultý 
of ( o2niti\e Science Mid I lunt; ut 
I)e\ elohntent and Syk ia \v, I oon 
Yuan. a, econd year , tudent front 
I acultý ofSeiener Ite, onric lrch- 
nolo ý. 
One Person One Book campaign 
\lohamad Achil Norrlatcp 
)nc Person One Book campaign 
0nl, anüecl h\ the 1'rnuh I. ea(ier>hil) 
I'nosranunC, \k : vs hCIll off 3rd and 4th 
: 1ul, ust 2O05 at heranji 
Food Court. 
hits Campaign \\a', hartiril)atrd 
hv hook , uI)l)lier> Ilke UaMInla 
Sarawak Rraneh) and Edition QQ 
S(In. 13h11. 
I)ireetur 111, the Campaign. I'uah 
1"ann l'ann, the eanll)aiýn ýiý eý nlaný 
hlllCllta to the >ttulellt>. 
"I'he purpose (11' dws campaign 
i> tU CI1Cot11'agC the students to read 
at Ie; ut une hook. .. he Nald. 
""I'he% (I); n%ant; t and I tiitiutt 
99) arc luukin 
hatiný in anuthcr hook., eshihi- 
tiun, at I ninta, in the iltturc, due 
to tch -, uuii lesion thc\ recei\e... 
, he added. 
One student Dora b[ . 
1allilm 
\ , ali said that this Iuu, -rant, 
huuid 
he m; tilahlc inure unten in the c; un- 
hus. 
illittt; to talg 
hart in thi. acti\ its hci aux" \\ c ian 
get hook' that are related tu our 
, tu(lic, ihmt the cýhihiUun. , hc 
NM& 
I. cc. lan Fuun 
22 , lulai: \lalauluut jam krr(Itl 
akti%iti xnes.; ut; _ , rh; tv; ti 
krtnu, 
krla\akan hrntratlu; tt (lintanutlt.. 
k; ut tnul; ti u"nu", Irr ini, n; uuun 
I lari frrhuk; t I; rIah (Lut I'rrstluan 
yvt:! tliatiak; ut di I)al; uan ('; nt- 
srlt)ri Irlah nu"ntLtl)at sntthul; ut 
ntrn>; t al; tkkan. 
I \rt) tiuk; tn daut itrkrra, i 
\Iajli, I'rmakilan 1'rlaj; u', ('hin 
I )id Sing hrrkala, I lari I rrhuka (li- 
x"rtai t)Irh , t) krlah tlan I)rr, atu; ut. 
KrIah tLtn lu"r, atrcnt im Irr- 
h; tlt; tlri kr1)atla tiia katrpt, ri iailu 
, ukan (I, n rrkrra, i, kr, rnian tl; tn 
krhu(la`t, an , rill (at ilt; ut (I; nt 
krtrnrtl)il; tt. 
('hin ntrnjrla, k, n tuluan 
ul; ttna Hall lrrhuka tlia(l; tkan 
atlalah untuk ntrnthrrikan kr. 
hrha, an krl)atla I)rlajar ntrnulth 
, rr; ua , uk; trrl; t krlah tl, n lint 
,, loan \; tntr. (lintinati. 
hrrhartl) lu"lajar lilt-III 
hrt ik; ut sukunt : ut (lan Luinitinrn 
srlu"nuhn. \a kcl, a(Lt akn%iu kcl; th 
(I; nt pcrsatu; nt, sunt'T uhl1un j; tnt 
krc(lil ticnptt; nt}, (lintansuhk; ut,.. 
scru ( hin. 
tialah x"huah hcrsattcut ý; tng 
turul ntcnýcrlai I Iari fcrhuka ialalt 
I. John A nthul; tns 11111 ntas 
l ). Na ih PICtiItlcn ti. l: \l',: \g - 
nclhia tihcrro(I Ismail hrrkata. ntc- 
. 
Ia hcn(Ialivul ti. l: \ll nun(lahat 
. nnthut; tn ntcn±, galakkan khusus- 
n\'a (li kalanr,; ut pcl; tj; tr tahun satu. 
1'crsatttan ini ntcruhakan s; ttu- 
satrtnya Itcrsatu; ut van}, ntcn* v- 
gun; tkan tiislcnt I'cnttalt; uan I Ick- 
rronik ti. l: \l I scha;, ai usaha ntcn; unk 
lu"rhatian lu"Iajar. 
: \ttncihia juga hcrharah su"ntlla 
hclaj; u Ami Irrlihat ; tktit'ntcnycrtai 
akli\itt scn), ), anlý \ý; tlauhuti pc- 
n\crlaan hclajar tida k lai, i 
(Imajihkan. ' 
tirhrlunt uti licl; tj; tr tlmajih- 
k; nt nu"niAutt thus iti ticnt, tt; ang 
unluk ntcn(Ialmtk; ut jam krr(lit ha), i 
krl; nakan hrwratlual. 
e-registration for SJAU 
Itatiia ltadin 
I Ile tit. I01111 : \nihulanee 1 ntnta, 
Iti. l: 1l ) created a li. tun ttl timit 
len the Club lilt] Uline ell eIeetI ltnie 
ret'_i>II; IlIUn 1,0 r Its ne\ý nn"niherý 
(iuring, the riUh", open da, N. 
I le Club open (I; i. N as ttrl, a- 
niied hý the 'Studrnl" IZel)reu"nUi- 
u\ c Council oil 111C 23,1d . 
1111. \ at Olt, 
('lvterllerý tuýer. 
I hr eleeUtýnie t1"1! itilratiuu ýý. 
Iettt ýý aý de\elopeil h\ lawn limn. 
On tl1c (la) ti, I. %l 
hillll\"I tillltlcill IIoIll IIl'llll\uI 
( ulnl, utrr ", ocncc 'Ind 
111101 111; 1 
lion lrchnulut \ 11'('tiI I 
I IC PI; uln; tic\I \\ 1111 ;1 dLTI CC III 
IIIIu1nI; llil, n ti\\Ient I'n, t! ý r; nll 
I; I,, ( 
cv and ti. l: \I ha" hceil u"inrt Illi" 
s\. ICnI Iur ;I\r; lr. 
I hi, "ICnI Iti ux"r Iricn(Il 
I how \\ It() ; nr intcretilc\I lo out 
uur c Iuh ; rrc rc\luirc\I lu !, c\ in 
tltcir Irlrlicul; u, 111,1111, cunllrll(cr 
and uncc culnl\Ictcil. Illcir inlur. 
nt; lliun \\iII ; lulunt; lllc; lll\ he 
implement e-regi%tratiun. 
sloll'l1 III ti. t \I' ll; ll; iIt; l'+t'... f; IItI 
: \Iý11itIla tihcrrotl I-, nI; III, 11 Ic Vice 
I'risillinl ot ti. l: \I'. 
l 11i ii i ii ii till II oll Illis 
system during the open da) Ims 
caught the allintion Ironl stu- 
tle11is esheil; lllý the lust ýe; lr 
stutlr11ls to Join conl- 
haritl to olher clubs that ari 
still usinr 111; 11111; 1 sýstrnt to 
regislir Iheir 111i1111irs. I heri 
\\eri 11101e than l(1 ne%ý nteln- 
hers riristeretI o11 that t1a\. 
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Suasana pada Iºari Iclongan Old 11uol, . 5'rlli,, 
Kolej Alamanda anjur 
bacaan tahlil, yasin 
Lina 7. aini dua Fakulli Sains Sosial, ohjcktil' 
utama ma. jlis, tcrscbut diadakan 
untuk tujuan kcsclamatan bagi 
pcnghuni kolcj nlamanda clan sc- 
bagai tradisi orang Islam mcrasmi- 
kan scscbuah pcncmpatan baut. 
"Majlis tahlil dan bacaan Yasin 
ini di bawah pcnyclarasan Gncik 
%ahirrudin Md.. lais sclaku, Pcngurus 
nsrama ßahagian I lal F'hwal Pcla_jar 
Uninws, " tambah Mohd. Faiz. 
nntara tctaniti kchurmat yang 
hadir pada malam tcrscbut ialah 
I'cngcrusi I. cmbaga Pcngarali Uni- 
nws, Yang I3crbahagia Tan Sri 
Datuk Amar Hj. l3ujang Mohd Nor. 
Timbalan Naib Cansclor Hal 
Elm-al Pclajar. Profesor Dr. Hj. 
Sulaiman 11j. 1-lanapi. Timbalan 
Naib Cansclor Akademik. Proicsor 
Abdul Rashid Abdullah dan be- 
berapa tetamU terhormat Van-, lain. 
Majlis yang dihadiri olch kira- 
kira 120 orang itu berakhir pada 
pukul 9 malam. selepas jamuan 
ringan diadakan. 
Kolcj Alamanda dibuka pada 
a\\al semester pcrtama 9elepas 
pcmbukaan Kolej Tun Ahmad 
Z. aidi (TAZ). 
17 Julai 2005; Mt. jlis tahlil dan 
hacaan yasin anjuran C'ansclori dan 
. 
lawatankuasa Kolcj scmhcna hc- 
ncmlratan hclajar di kolcj harn 
: llamanda mcndalr, it sambutan 
mcnggalakkan darihada hclajar, staf 
kolcj dan tctanui kchbrmat. 
Majlis tersebut bcrmula sclchas 
Mayhrib dan bcrakhir hada Isyak. 
Mcnurut I? xco Pcn-urusan 
Nlasjid Uninri, (UPMU), Mohd 
lair Bin Abd. I lalib, hclajar tahun 
Unimed lelong Do not 
buku terpakai lagi worry andat 
Mohamad Achil Norrlatep 
Uninlas Medical Socicty (Uninlcd) 
nlcncruskan tradisi tahunann_ya 
nlcngadakan ON Hook ScIlim, di 
Lot 77, Fakulti Pcrubatan dan 
Sains Kcsihatan (FPSK). 
Sanlbutan positif tcrhadap O/11 
Runk Sellirr, tcrscbut yang cIiada- 
kan pada 23 . 
lulai 2005 lalu dilihat 
schagai pctanda baik nlcngalu-alu- 
kan kcdatangan ahli buru Ciniurecl 
yang tcrdiri daripada para pclajar 
haru. 
Mcnurut lixco Biro Kcusaha- 
wanan Yang 
. 
Iuga Pcngarah Pro- 
gram ON Rnuk Selling 2005, Mohd 
Lauic Mahad Iais, salah satu 
ohjcktif Old Book Selling lalah 
nlcnlbantu pclajar haru dapat 
nlcnlhcli huku tcrpakai dcngan 
harýý, l Ichih murah. 
"13uku tcrhakai ini niasih clok 
lagi clan aha salahnykita nlcnlhantu 
pcltijar baru clcnzan nlcl>_jual huku 
tcrscbut, " kata hcliau. 
Kctika clitanva tcntan12 sunlhcr 
huku tcrhakai ini clillalr, lti, I"auzc 
nienjelaskan 200 buah huku tcr- 
hakai hcrkcnaan clihcrolch clariha- 
cia llclajar yang suclah hcrgracluat. 
hclajar tahun Illlla, tahun cnlllat clan 
lallllll U(a. 
(ian \uan Ilong, (a Tall Xuall 
Hong, hclajar tahun saw, kctika 
ciitcmui di tapak jualan hcrkata, 
"Saya dapat nlcnlbcli huku clcnIan 
harýa (chill 111111-ah hcrhanclins huku 
haru. "fanlhahan hula ada huku 
yang saya lihat nlasih haru... 
(ian nlcnlhcritahu, clia nlc- 
nyccliakan RM200 nlcnlhcli huku 
tcrllakai di tahak jualan hcrkcnaan. 
facilities 
Blood donation campaign 
Nurulhuda bi Abdul Malck 
The blood donation campaign 
which was held on the second of 
August at the student lounge 
attracted the students olUniversity 
Malaysia Sarawak (Unimas) to 
donate blood. 
The campaign was organized 
by Unimas St. John Ambulance 
Club in collaboration with Sarawak 
General Ilospital. 
Besides the donation from 
Unimas students, this campaign 
also received positive response 
from Unimas staff at the Center of 
Academic Information Services 
(CATS) and Unimas bus drivers. 
The purpose ol'this campaign 
is to help the blood bank at the 
Sarawak General I lospital. The 
campaign started at 8.30 am and 
ended at 3.30 pm with good 
response from Uninms students. 
According to the President of 
Unimas St. John's Ambulance 
Club, Aileen May ak Ridis Rinyod, 
this campaign will be held eycry 
semester. "In the first semester, the 
campaign will be carried out three 
times. The first campaign will be 
held Carly in the semester. The 
second campaign will be during the 
convocation day while the third 
campaign will he held at the end of 
the tint semester. " 
The campaign also receiycd 
sponsorship such as biscuits, Milo 
and Nescafe from individuals apart 
from the sponsorship from the 
Sarawak General I lospital. 
Ilaslina 13t Darahim 
Students who are staying at Ala- 
mancla College need not worry 
about their facilities because the 
hostel manaucment of Universiti 
Malaysia Sarawak (tJnimas) is in 
the process (d f improving the facili- 
ties for students to be more Comfor- 
table. 
The matter was argued by the 
Assistant oftJnintas hostel manage- 
ment, Miss Corina St. Colony, when 
interviewed by Madah Sailia rahan 
reporter at the Alamanda office. 
According to her, facilities such 
as clothing lines and dustbins for 
each apartment will be provided but 
the process will take a long time 
because the col lege has just opened. 
"\Ve have received the allocali- 
on for the facilities but it is not 
enough because the number of stu- 
dents are quite large. 
''This is why we will provide 
the facilities when we have enough 
allocation, " she added. 
Food and beverage are easily 
available because a Canteen is op- 
erating at College A, 13 and C cons 
plctc with a public phone and shop. 
Besides that, according to As- 
sistant of' IJninnts Security, Fncik 
Ismail Bill Dan, the security room 
is also available at College A for 
easy patrolling operation. 
I he said that all the students can 
directly make a report about the 
safety problem to the unit because 
it has 24 hours security system es- I 
pecially during the night. 
VPD seminar for 
mechanical students 
Ling Ilanh Nee 
Faculty of I'ngineering (FK) held a 
Virtual Product Development 
(VI'D) Seminar at I3elian Room on 
27 July 2005. 
The one day seminar was spon- 
sorcci by MS(' software. 
The purpose of the seminar was 
to introduce the students to various 
products by MS(' that arc related to 
their field of studies. 
Although the seminar was com- 
pulsary to the 4th year mechanical 
and IllalllditCtlli'e C1101n1CCring Stll- 
dents, there were also 3rd year stu- 
dents who were interested to join. 
According to the lecturer in- 
charged, Dr. Andrew Ragai Ril'it, 
lie tell happy because students \\ crc 
exposed and the tact they "vere all 
anticipating in the seminar shows a 
good response. 
lie believed that the seminar 
has given many advantages to the 
students. 
One of the exposure We get 
from the seminar is really related 
to our studies. 
.. From our lectures, we kno\\ 
what S'DI' is. but from this seminar 
we understand more" said C'honh 
Kok IIinh one of the participants. 
"I was interested in the part 
which was conducted by Mr Abdul 
M alck Ilussein. 
"In the part. he showed tech- 
niques dealing how the V'PD ope- 
rate and 111 1111 relevant data for de- 
s iu'n engineering " he added. 
The mechanical students register before the seminar start. 
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Bl'1(;: 1-BUti(;: 1 BA\GSA 
h'uryu . Ilnniruh 
1/unünt Msuf 
/)uri 71"nljlltg 1)citu kc Kuala Perlis 
K111t1rn1-kulitilrai hlulgu hunw. cu 
Pcv'ku. cu, nic-ah lnc9ig11i1'crni 
im/)i111 
Srgulu /, (-111.11 rc'r)lhllr'lc c/ihUIU. 11 
l3c"r7, rrisuikun scniull-at iruju 
. luti clirl trgilli fuli/, cr gentur 
Cc/no-hing, "rnlilcrng clan 
trrhilcnlg 
l(, ngkuli prrjuuu-an 
hi1rgu-hur{('cr hung. cu 
l3irll, i, R1-hcligcn cý111ý. Cu 
kkucl (lull ilti_ulli lnrnihuru 
7ýý17, cýxlnu /)rrsuclu (/uniu 
l3uný(r hlut, u hul>ýý. cu 
lul{, kus nucmhinu irujuh hwigsw 
('rnuýrlurr, ý, ýrrnilullý cluli 
trrhilcrrr- 
1'usti ntilik kitu 
13i1{gu-hulrýu hunw. cu 




dpcenter. com my 
ddcp. com. my 
Maa fkankir R; ch; c 
I)ulu ilia laniku h: una L Iiulit 
III inthi-mimhi. 
Yang, hi, a ntrnihuaikan ji\%, a 
\tinihi-minihi ýang dahultill a 
11,111% It 
imhian dan hau. ahan kusung. 
hini trrisi (lrnI-'an sCm"uman Ll: ui 
tamanni. 
lika aku hunyai kua, a. 
Kukirinikan sebutir hint: uip, 
huatnui. 
13rr, inar, hrkrrl ihan umlruna 
dirinw. 
\a12 hadir Llal; nn hiduhku. 
DATA PRINT CENTER® 
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Web Hosting & Design 
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*BOIr. h Nubungl Kand Pado 
Coil Unrvomltl Jlka Anda Porlu 
Banluau 
\aniun. tiha-film aku tcrsiLtli 
langkah. 
I )usta. hil, krit ntcngunilant 
ntusnalt. 
\1aal' 
, wahai trnt; tnku. Iak tcrniat iIihatiku untuk 
nicluk; tkanntu. 
I'rrhisahan akhirnýa kau pinta. 
\lrlrraikan ikatan kasih kita 
hrnlua. 
\laatkanku x"kali IaLi. 
tirrihu tahun akan ku harunt; i. 
I)rmi unikahan \1: 1; 11 yang 
akan ku miliki. 
Ai%hah: : W: ik I; unh; ulah. 
A(li: Maall. an sa%, 
x"(Ianr Il"Illallkan kckaýilý ý; iýa. 
Kuria Richic* 1-1 519* 
Aishah: ( )h... hrgitu! 
Adi: I)ia suný uli ionu"Il; ih. 
Aishah: 
... 
Adi: I rni... nirný, aha am; il. lid; il, 
tnahii inrnr; ui Irni: i Maki'! 
AIshah: IIa... ha... usah hllnhanC 
hasal saga. 
Adi: Sava likir: mak hrrlu hrrhnal 
drniikian. 
Aishah: Lam kali, s; i\a Ami 
Illrncll]UI Irlaki yang hrnar-hrn; ir 
nu"n9hurniati saya ilan mrn; uik, 
harulall sa\a mr. njadikann\a 
srhatt; ii Irman Irlaki say; i. 
Adi: N; tnitin, hrr; tlr, t I; tnut a%%; tk
ti; tni'lluh ntýnun> t u', 
Aish8ll: IIci! Itu niasalah sava! 
\%Nak sunvuuh nirnjrnL, krlkan' 
A(Ii: ( )kry. Ary... , a\a , ik; in 
hrrri... krkatiili saya -, rdanu 
nu"nuneru IiVr. 
Aishah: I I; i, rluklah Iu... lu"rl! ilah 
; m; ik. 
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CD Label Printing 
T-Shirt Printing 
Office Outsource Partner 
Video Cam/Tape to VCD / DVD 
Images Files Conversion 
CD Copy (Legal Only) 
Data Backup To CD 
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Sales And Promotion VCD/CD/Powerpoint 
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Web Show Business Plan 
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HOCK LEE SABERKAS CENTERPOINT CYBER 
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Tel: 338575 Tel: 242575 Tel: 239622 Wlsma 
(Adj. Bumper Car) (Behind Cindy) (Adi to Sarawak Plaza) Satok 
Daily 10am-9pm Mon-Sat - gam - 6.30 pm 
Mon-Sat 9 30am - 6.30 pm 4.13 b 
Sunday & PH - 11 am - Spm 
Sun & PH Off 
Ianln-Jumaat -0 Papl -9 Malam 
Sabtu! Gub Am - 10 Papl -6 Patanp 
AbaA 10 Pap. 9 Molam 
PeNual Roti tiarya 1'u-nrnl (IR student) 
Nit"1'lit tiANll ialah I, cnjual lot]. 
I'atla . u: uu har i \tuthusami tiilan>; - 
Iar OIrh . rhuah luri . rhingi-a tlia 
trrcaml, ak d: ri nu, tt,. ikalnva dan 
tcrjauth kc tialam lunukang. IZuti- 
maI, ula hrrtahuran tli jalan raý a. 
\luthusami mcrintih kcsakitan 
L1an krluar tiari lunýk: urý santhil 
mcnec>: u ýlarah ý: uiý kcluar ilari 
kcl, alam: t. 
TiL1ak lama kcmnllian. tlataný 
dua 0ra12 I, uli. hcrtmýa kcl, aLla 
\luthu. anii. "Ada al, a cncik :' : \&a 
al, a ,.. 
I)cn -, an na&a 
Icmah, \luthu- 
sami hcrkata. -, Ndaa; uia roll 
kcjuuuuuu.:. ada ait a ruti 
cukl: ta: tt...... 
Adihcrcdai" 
Aitihah: sckur: tt; -kuran>; nra 
kauscnyunt hatla hari mi. lcrus- 
k; utlah untuk scn\unt kcruta aku 
ak; tt nu"nthuartuu IChIh ccnthira 
hcrhantlinl, patlis itu. Iuhakan 
srlrala stika tluka kila dan kita hotch 
Ihcrnnlla lal, i tlcnl, an IClllhal'an haI'u. 
Kau Icrlalu hoxluh" krrana titlak lu"r- 
nah nlcnt rrti hah: ma aku tcrlalu 
ntcncintainut. Iahi" aku titlak hisa 
hcratla tli santhingnnt sclalu. I3cr- 
I, cnthir: Ilah sctmrlintana An ntc- 
ny; yvtl, inul. 
: lishah hcrcdv 
Adi masuk 
Adi: Kau tldak nirniali; uniku. ; 1ku 
. rhrnarny; i Iidak nirmiliki trnian 
\ýanit; i. Mcn. l! alia kita hrrIu hrr- 
hisah: ' Kita saling nirnrintai huk: ui: ' 
kit nirnriiitaiinu... krnihalilah. 
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Bob AF2 meriahkan Pesta Konvo 
Lucia U Dosis 
Rafiza Radin 
Zuratul Aini Mohamed 
Ratusan pcminat clari sckitar Samarahan dan 
Kuching membanjiri I)ataran Canselori utttuk 
ntenyaksikan pcrscntbahan bckas pel.. jar 
Akadenti Fantasia nlusini kedua (AF? ) 13oh. 
Pcrscnlbahan yang bcrlangsung selania 
sejanl pada 13 Ogos itu nlcnyaksikan Bob n1e- 
nyanyikan pelbagai jenis genre nluzik. 
Antara lagu yang diperscnlbahkan oleh 
Bob pada nlalam itu iulah "Pcsta nluda- 
nludi", "Dia", "Raikan Cinta", "Pantun Rudi" 
clan lagu Siu, iýlc' pcrtanla bcliau, "C'intQ 
Scorang '1'cnlan". 
Kctika ditcnlui, Bob berkata heliau antat 
terkc. jut dan tidak ntenyangka sanlbutan yang 
ditcrinla begitu ntcnthcrangsangkan. 
"Walaupun hujan turun pada uwalnya, 
nantun saya anrU tcrharu dcngan kcsang- 
gupan pcnonton bcrsanla-sanla saya dari awal 
hinggga akhir pcrscnthahan. 
"Kalau ada pcluang mcntbuat pcrsenl- 
bahan lagi, saya anwt berbcsar hat], nlencri- 
nuu1ya, " jclas bcliau. 
Bob nlcnanlhah sclaku duta kcpada 
Kcnlenterian I)alanl Ncgeri (KI)N), heliau 
nlcn`ganlbil kesempatan ini untuk nten- 
dckatkan din dcngan masyarakat, khususnya 
I3crtcna;; a... Bob setia mcn;; hiburkaQ pcminat ýNalaupun hu, jan turun pada awal 
pcrscnºbahanný a. 
hclia clan remaija clalam usaha mcm- 
hrumusikan kcmhcn anjuran I: 1)N seperti 
kemhen "13clia Renci Uaclah". 
Sebelum membuat hcrscmbahan di 
Uninws, Bob hernah ncn`ýhiburkan pc- 
aiiE DEZ NOT LN M 
FASTER THAN CELERON Vr- P4 2. OGNZ 
> AMI) ATHLON 2600+ PROCESSOR 
> I'LA A1077LL: RI3O. l RL) ('%I, VI UL 00A18L'S L.. IA 
> 256MB PC-333 DDR-ILAAr 
> 40GB 7200RPM I IARU 1)I', --, K I)RIV1: 
> I. 4IA113 I'LOI'I'Y DLSh I)RI ['I: 
> CI)-RWDRIVE: 
> 15" NEW CRT COLOR MONITOR 
INTE(; 2, I T/ l) . -I ('-97 
SO1 %, \'1) . S'Y, ST Ill 
k!: ]7fO. I/i/) ('8013,11(1 'X'l; 1/l 0 /. 111: '1)l. I . ti'l'l: '. 
> A"I'X I'OWI: R CASIN(; 
> CANON iP1000 BUBBLE. JET COLOR PRINTER 
NQWONLY RM 1800.00 .. * 1 YEAR eARMw wARRAtim ... 
( Kt. U( "I M«. -, f 't Sý"t4 Dt Ma,, ý lU, ý,, z. j ) 
" PREIN.. S TALI. L INa' d OPEN af, 17,7 1 03 
OPTIONAL : MII, kUSUF 1- WINDUWS XP 1-HUMEEDl IIUN ADD RA1 35Q 00 
BIOSTAR MICRO SYSTEM SI)N 13111) 
.. IN\ ý; IliAqt \\Iti\Iý. ý\IflRr. ýý. 141qti(iltl. Ih výicuhlclIl\(- ý\H\\1\l. 
I 1'1'1'1. (-TI\'Fý 11ý/: 11ý'1: INIC ---\1(1111'Ititil'1'('III( \IION, \\1)I'I? 1(1. \HI\I'IU4(I 
I()c11\\(: { N111101I? 1'I1(111? f()11(1 
III inatnya di UIII vcrsIt i Multimedia, 
Unis crsiti i'eknolugi Mara di Shah Alanm dan 
Univcrsiti Sains Malaysia. 
Mengulas tcntang perkembangan 
tcrbarn he iau, Bob berkata album suInngnya 
akan dipasarkan tidak lama lagi. 
Antara lagu yang turut dimuatkan dalam 
album tersebut ialah lagu yang pernah di- 
popularkan olch Allahyarhan Sudirman Haji 
Arshad. "Salam Terakhir". 
Menyentuh tentang lakonan. Bob 
mcnolak empat tawaran berlakon demi me- 
numpukan bidang nyanyian terlebih dahulu. 
"Berlakon memerlukan komitmen yang 
tinggi. Kita terpaksa berada di lokasi peng- 
gambaran bcijam-jam lamanya. 
"Jadual saya selepas ini sangat padat dan 
kadang-kadang fikiran saya bercelaru. 
"Untuk itu saya mengambil keputusan 
tidak menerima sebarang tawaran berlakon 
dalam iuasa terdekat". 
Sebelum mengakhiri perbualan dengan 
wartawan Madah Samarahan. Bob meng- 
ucapkan tahniah kepada para graduan atas 
kcjayaan mercka. 
Bob juga berharap pcminat membcli 
album original yang akan'berada di pasaran 




Lagu Gadis Melayu 
juarai Bintang Legenda 
I. cc Jan Foon 
. 
lamani I J. Bakri nrtmcul. juara Pcrtanding- 
an I3intang I_cgcnda yang diadakan pada 
1-2 Ogos, senipena Pesta Konvo Unirnas 
Kc-9. 
, 
lamani mcnvanyikan lagu Gadis Mclayu 
dalam hcrtandiný-an yang diadakan di Pentas 
Utama in. 
Mcnurut Krlua Biro Pcndatiaran dan 
I Iakim, Farah Wahidah Md Isa, hcrtandingan 
ini tcrdiri darihada nyanyian 111"u Janurl 
, 1hdillah dan I: IIa sccara MiuIr. e-0/1C atau 
k; raokc. 
Untuk mcngcnal pasti hinlang Icgcnda 
yang sebenar, hcrtandingan ini bukan saja 
cliscrtai olch war`ýa lua, nanum mcndahat 
hcnycrtaan orang muda yang ingin mcm- 
hcrscmbahkan hakat menyanyi masing- 
nutsint!. 
"Pcnycrtaan mcmuaskan bagi lagu 
Jamal tctahi tiada hcnycrtaan hagi katcgori 
lagu I: IIa, " kata Farah. 
I. agu-Iagu . 
lanial Ahdillah menjadi 
Pilihan utama Pcscrta yang hcrtanding dan 
hcrsaingan sengit hcscrta menychabkan 
hcngadil sukar mcncntukan kcmcnangan 
mcrcka. 
I\hahila ditanya tcntang sambutan Pcsta 
f; omo kali ini, Farah mcnjclaskan, "Uari scgi 
hcnonton kurang sanilxitan.,, 
liagaimanahun, mcnurut Farah, sam- 
hutan hara hcscrta tclah mcmcriahkan Pesta 
Konvo kali ini dengan mcnonjolkan bakat 
mcnyanyi niasing-nursing. 
Januuni bcrjaya mcnjuarai E3intan_ý 
Lcgcnda kerana mcmiliki intonasi suara yang 
mirip pcnyanyi asal Jamal. 
. 
lamani juga mcmpmcmbahkan gava 
tarian istimc"'a scsuai dcngan lagu (iadis 
Mclayu yang dinyanvikan. sckali ous 
nicn: urnhal hctui juri. 
týý^ 
. luara... "Gadis ýIclaý u" baýýa tuah 
kepada Encik Jamani. 
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Awie serikan malam penutupan konvo 
ý 
Awie semasa ditemu bual oleh wartawan Madah Samarahan. 
Ilaslina l3inti Uarahim 
14 ();, us - KCnlunCUlan : uti> 
irrkrnal : 1\\ ir, mcnsganritkan 
laui 
majli, Malani I'rntituhan I'c>ta 
hom okr, wn Kr-') l'ni\ rr, iti Ma- 
laý, ia Sar: mak Il'nint: nl. 
Para hrnunton nu"nthanjiri 
dataran ran, rluri , rjak lukul 
nt; il; int ýIrnti ei a iii lrr- 
11rnlh; lIl: u1 I, rn\ all \I\ anw cukup 
trrkcllal Inrnrru. i lalnu Sc/an ilu. 
hrhadir; In hcliau hae; lik; tn 
nlrn-, uhat kcrindtctn h; Ir: I Ilrnlinat 
. ctclah agak Lima n1cnvclli Irru- 
Ia111a h: t1! I hcnggclll: u ruck ýalw 
sckian lama nlcnlinali /\wIr scjak 
amal kcnlunculannva hcrsalna 
kunlhulan Wings. 
'ntlangan Irrschal nlcruhak; tn 
unýianýýan hrrtam; t hrtiau nlrtnhu: Il 
hcrscnlhah: ul tli ti: anarcthan. 
.. tirhrlunl ini sava Ilcrn: th 
nlcngatlakan hcrscnlhahun di 
hncoraha Icnlhal di ti: uatt ak schrrti 
\tukah ttan I3intulu Ir, ulu srkilar 
Itý`. + hint c; t 2003 "" kalanva 
srnlas; t di Icna1 ranlah. 
\\'alaullun harn sahgja halik 
tiari nlrngatlakan Ilrrsrnlhah; ul tli 
tiiný: ylura tl: ul III(Imlcsl; t hnccralla, 
hrnv: ulvi yang Iarut hcrkccinllxnly 
tlalanl hitlani lukunan ini, IrIa11 
nlrnlhrrikan hcrscnlhahvl y; tnV 
Irrhack ha: Ii I1cnlinatnva di srkitar 
hantLu raý: I Karhine. 
tirtrIah ac: tk I; Iilal nu"nt cl)i. 
Minus one spice up the day 
1'unitha I/p Sill flat 11.1111 
Lina 13inti 7. aini 
1 i"Auhust: I ininws convocation 
committee members 200ß ha%c 
uruanizcd the final Minus One 
sinein, competition at the 
ccllcrY toyer. 
There were 30 participants 
rei1istcre(1 ofl icially li)r the eonlpe- 
tition. 'I'hc\ ý\crc anune l ninlas 
student and surrounding residents 
from Kota Sanr, urahan. 
I'relrnation> for the comheti- 
tion %%ere done . inee a nuntih a20 
hý the comocation eoniniittee 
niemhrr>. 
The iu(1ýe, ; u'e \1r. : \hn tivrrth 
13in Yok from the I'ohs I)iraja \1a- 
l: tý, ia, \lr. Saratol a : 1hdu1 
IZahman B. : \Ii from the \lini>u-ý 
of Social &. I rhaniiatloll I)e\ eloh- 
ment and \lr. I; a, tnam I B. I It t, ront 
the I)i\ i. ion ol'titudent : \tlair,. 
\ccordinc to \l: u%anni \la, a- 
rip Ihr host. Ihre liar rrcri\r(l a 
0ootl rrsponsr and supporl fron) Ihr 
audience and Irirurih; ints. 
\n ýI'Inrriation sou\rnir %%; is
"i\rn lo the lullurs h\ Nil. : \hm; üi 
1'a/id Khan. \lanagrr ol Iluin; in 
Rrso(Ircrti I)rlirlnirnt týnini; is. 
Nil. 1'; ih\; i Ill. I )r; ihn1; in thr 
ýcinnrr ol thr runilýrtitiun ýý; ill 
; n\a wth a h; unlu"r, Irohh. \ and 
R\1 100 ca"h. 
Pat"ticipanls c\posinq' Ihcir 
Ialcnt in singing skill 
A%\ tr hak; tl nitnril hrrsanst ; ilhunt 
sulom\ ;t\ ant! hrrju(lul . ti'uulur pala 
tirhIrnthrr in. 
Alhnnt ý: me dirak; inkan (it 
.; tlah srhi; tlt Itulrl (it I. aneh; m i ini 
ntrntaharhan hrhrraha hrlain; it 
hrrhantline alhunt Awir srhrIint 
ini. 
tiaei allhint duct, hial ma"a lilt 
behau niasih dalan hrusrs nicnra i 
ha>; ulgan hrny; ntyi yang sestial 
trril; ina (it kalangan Innyanyi Ihan 
di tiar: nýah. 
I'ad; l I)isrmhrr hula, Iilrnt 
krnnrdi hrrt; ina hrliau liaik l'rrrn"a 
('i/nA hahal hrrada (it hasar; ut. 
FOCI)) ini lirul iIihint; utei 01rh 
: 1Idlin tihaiki, I laus Isaac dan m' 
MI/al. 
Ihct hil; il srlrhas till, I'ilrnt 
lýirýr PO/)Ir/m, g; utilin},; it hrrsanta 
l! nii Aida, I rma Fatinta itan I. /kn 
(//, ri /i, ri btr hrýýl Dula hak; tl 
mrnyasul. 
tirl: tin sihuh dal: ui hidane 
ny; tnyi; tn daut lakunan, hrliat juga 
uttang hrrusaha ntrntant; thk; it laý-i 
ltCrnia> aannya, ( 'unu; Ic tiun A. I'ru- 
tlucliun, schuah sN: uikal hcr17- 
Icm: ul. 
"Srlchas kunthulail hristal. 
kini saya sctlanc mcnc: ui hakat 
h; iru. I'rusr. III] nlcnt! anlhil masa 
S"tlikit. "" Ianlhahm: I lat; i. 
Sclalll nlcnlhcrscmhahk: ul 
ný; utý ian lr, ul: I nialant Icrschut, 
hcliau lurid nu"ngatlakan sct! Incit 
sual jaw; Ih ht: rS: Inla hara ltcrn, ntun. 
Pcnunlull yang hcrlaya nunj: n+ah 
su; Ilan. Inrnrrint; l hacliall IM; I hrc- 
haitl schas, ai haýliah. 
Salah scur: ul-, hcmcn: ulP, hagi 
sct; nn"n ini, Nurul I Iytla ( )sntan. 
ntcntakui . 1\% 
ic scnlcnlant; nycl artis 
yan"v hrr: unah tlrn> an hara hrmi 
naUlva. 
Para ltcnuntun mcmhcri tc- 
ltuk: tl t"cnluruh kctika hcliau ntcn- 
ticntl; Int-'kall I; IgtI liý ru r/rr. ý lhrlunr 
hrru/un; /iv"iuru kasib Ilan . 1'ey, rn 
Kchatliran hCll: lu tliirin>; i ulch 
lxnt urusnýa, Sharin yang ju>; a 
nlcruhakan salah scuranP tiarihatla 
hcl: Ikun lilcnl 14nmLn. 
Battle of The Band bertempur dalam hujan 
N1ai: ºupim Iºujan Iclºal pada pcrtandin-an Baffle o/ 1/i, " Band bul-scilipcila 
Kumukcsvcn 21115, pcscrta bcrscmanpat mcncruskan pcrlanding: uº. 
N1ohamad Achil \orrlalcp 
(Ian I)alclon \ilic \unong 
I lula n Irh; il pat l: t I, crLUUling: ut Rat/h. (, / ! hc 
/itrnc/ hrr. rntl, rn; t hum ukc, \ cn ý1111ý I ninst, 
ül; tk nirIunturkan srnt; tnl! at I, ar; t I, rýrrl; t untIII, 
ntcncrusk: nt I, crtandinlaut. 
\Iajlis \; 1w ntulama dihanjiri raniai Ita- 
(lirin. sctükit dcnti , ctlikit hrrkuranl!. an akihal 
hujan yallr till till 
kira I, ukul ti. -i() ntal: un. 
Iicrikrttan huj: ut Ichal. I, crl; uuIinlt; ut jultct 
trrlr, tk,; t ýülan> l uhk; ut kirt-kira _'tl ntinit akthal 
nta, alah Icknikal. 
tialah scorang hatlirin ýanh ntcn. y; tk, ik; tn 
In"rt; uulinpan tcrschut I IoddIC hill 
pcl: tlar tahlln til, a I; tkulti Sam,, Kognitil d: tn 
I'cnth: utlcunan \Ianusia (I tihI'\Il. ntcnhata- 
kan (Iia hcrh; ual, I, ada I: IItUtI hail: tl,; ut. I, cr- 
Iandinl! an , chcgini akin iiijalankan (it icntl, at 
ICI)Ih Icrtutul,. 
"'\Icnt: uli-, , r, uai Hrrulr n/ /'/It- lhru,! ini 
t Itatlakin tit sint I I)atarul ('ansrIuri 1. I; tl, i kalcnt 
krn: t ruaia srhrvini, ittt vang kita khu: tw.,, 
lanth: th I ItýthllC. 
tirnu ntara li tt. Ix rtantlinýan \ vtýt tiisrrlai 
ttlrh IChilt ill kttnll, ulan ittt tlOtt: ttai oIrh ktlnl- 
I, ttl; ttl \anýccs vang ICt7111'I tlvil, atla stat' l'ni- 
n1as. \'u No / Irntl, al krtlua tlan ('rtvu, t; . 
11,1 
t lnrt, " IC11tI, aI krlitta. 
I'CrI; 1ndIIIL!; ul lt, rlrlr u/ The Band trrsrhut 
Irrhuk; t krlr"id; i uring rvii; ti. tirtiah kuntliuIan 
ntrmanthaik; ut dim huah IaI u dLil; uii irntlu, h 
Itl niinil. 
; 1nge. ut; t lrn<" Um Mai /1111C salah srhttah 
kunthulan yang ntrnýcl tai hrrtantlin>"; tn 
trrsrhut" krlika tlilentui, hrrkata ntrrrka 
hanl! l, a ntrnjadi salah , am kutnhulan \anl`, 
ilahat ntrýýakih t Inintas. 
"Kanu hrhar; ih hrlalar I'nittt; is Aim Irhih 
diutcun; tkan ulrh lu"ni-anlur ilat; un prrt; ut- 
(Iinvan srhrrti [III patt ntasa ak; ut d; U; rnv".. 
kunu"n salalt sruranv ; utltttutct kttnthul; tn 
hrrkrnaan. 
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Perkesa ungguli pertandingan kayak 
Ridom Kudan/ 
Javmurk Riman 
Kckurangan pcnonton tidak nicn- 
. 
ladi halangan bagi mcmcriahkan 
pcrtandingan kayak scmpcna Kon- 
vokcsycn 2005 Unimas yang bcr- 
langsung pada 13 dan 14 Ogos 2005 
Ia1u. 
Pcrtandingan anjuran bcrsama 
Unit Sukan Unimas dan Kelab 
Kayak Unimas (Unirowcrs) ini bcr- 
langsung di tasik I: nsurai mclibat- 
kan Icbih kurang 80 orang peserta. 
Mcnurut Presiden Kelab 
Uni rowers. Kumar al Kumara- 
ncsar pcnuntut tahun dua Fakulti 
-I'cknologi dan Maklumat (FIT), 
objcktil'utama pcrtandingan ini di 
adakan untuk mcngcratkan huhung- 
an antara pclajar Unimas dcngan 
Unit Sukan dan urarg luar. 
"I)cngan mcngadakan pcr- 
tandingan scpcrti ini, kita dapat 
mcngcratkan silaturahim dcngan 
orang Iuar seperti dcngan Pcisatu- 
an Kcnu Sarawak (Pcrkcsa) yang, 
turut mcngaunbil bahagian, " jclas- 
nya kctika ditcnnii. 
Di saniping itu, mcnurut AJK 
Kelab Unirowcrs, Ilidayu "/, ainal 
Abidin pcnuntut tahun dua Pakulti 
Sans dan Tcknolugi Sum her 
(ISTS), pcrtandingan ini juga bcr- 
tujuan mcnananl scnlangat bcr- 
pasukan di kalangan hclajar. 
Kctika ditanya tcntang sanl- 
butan ke alas pcrtandingan kayak 
tahun ini, Presidcn Kclah Uniro- 
wcrs, Kunlar mcnillcritahu sanibut- 
an agak baik cunla pcnonton bcgitu 
kurang. 
Mcnui-tit Kun. ", pcrkara ini 
tinlbul kcrana kctiadaan has yang 
dapat nlcnlbawa pclajar d: u-i Kolc. l 
Amanda pada hari pcrLandnlgan. 
Tanlbahan pula kcdudukan tasik 
I: nsurai agak tcrlindung. 
"13crbcza dcngan tahun lcpas, 
pcnonton chili ranlai kcrana kita 
nlcngadakan pcrtandingan di tasik 
pcrtanla bcrdckatan Pusat lnlb, dan 
kcdudukannya lcbih tcrbuka, " jclas 
nya lagi. 
Namur, presidcn Kelab Uni- 
ro\\, crs tctap hcrbangga kcrana sanl- 
butan pclajar dan Pcrkcsa tctap 
nlcngg: dakkan. 
l)alanl acara pcrscorangan 
Iclaki tcrbuka, Noraznli dan 
Mohanunad KhalrUl dari Pcrkcsa 
masing-nlasimg, nlcnduduki tcnlpat 
pcrtanui dan kcdua, manakala 
Hardy Suntol dari Unit Sukan 
Uninlas bcijaya nlcraih tcnlpat 
kctpa. 
1 Iazalina Wati dari Pcrkcsa pula 
mcnjuarai acara pcrscorangan 
wanita tcrbuka, manakala C'ik 
Suhana dari 13ahagian 11a1 Ehwal 
Pclajar (131-IEP) dan Siti Zaleha 
dari Kclab Uni rowers masing- 
masing mcnduduki tempat kedua 
dan ketiga. 
Pcscrta dari Perkesa terus 
mengungguli pertandingan ini apa- 
bila Norazmi clan pasangannya 
Majais Ilaji 13ujang mcnjuarai 
acara beregu Iclaki terbuka. 
Mohammad Khaizul dan 
Mohammad Khairul juga dari 
Pcrkcsa mcndapat tcmpat kcdua, 
dan pasangan I lardy Suntol hcr- 
sama Ronny ak David, MK Kclab 
Unirowers menduduki tcmpat 
ketiga. 
Dalam acara beregu campur- 
an, Majais Ilaji 13ujang bersanui 
Iiazalina Wati dari Perkesa sckali 
lagi mcrankul Johan, manakala 
naib Johan pula disandang olch 
pasangan Ilardy Suntol clan C'ik 
Suhana. 
Mohammad Khaizul dari 
Pcrkcsa clan Siti Z. elcha, AJK 
Kelab Unirowcrs pula mcndapat 
tcmpat ketiga. 
Setiap pcmcnang mcmbawa 
pulanl-' hadiah bcrbcntuk hamper 
yang disampaikan olch Presidcn 
Kelab Unn-owcrs, Kunmr. 
Norazmi dari Perkesa menerima hadiah juara perseorangan lelaki 
lerbuka daripada Presiden Unirowers, Kumar all Kuniaranesan. 
Majais kctika ditanya mcluah- 
kan rasa gcmbiranya kcrana ber- 
jaya mcngatasi hcscrta lain yang 
mcnýambil hahagian. 
Presiclcn kclab Unirowcrs tui-Lit 
mengucapkan tcrima kasih kepada 
penasihat kelab, Zambari Haji 
ßaizuri dan AJK kelab yang terlibat 
kerana memberikan sokongan 
moral. 
Aktifkan kokurikulum ands -Bekas YDPMPP 
Rafiza ßinti Radirr 
13ckas Yang Dipcrtua Majlis Pcr- 
wakilan Pclajar 2003/2004 mcnasi- 
hati pclajar barn agar mcngutanm- 
kan akaclcmik dan mclibatkan diri 
sccara aktif dcngan aktiviti ko- 
kurikulum di Uninris. 
Siti Salwa Mohd Zur yang kini 
hukcrla scbagai Pcgawai Khas Siti SalNNa Mohd Zur 
Didin FC juara Street 
Soccer Pesta Konvo 
kepada Sctiausaha Parlinwn I`c- 
mcntcrian Pcngujian Tinggi bcrkata 
ban yak facdah yang ak, m dipcrulch 
jika pclajar aktif dengan kegiatan 
kcikurikulum di uni\'crsiti. 
" Saya ditcrima bckcrja atas pc- 
n-alaman ulaku bckas presiden. 
Mcmang hcrhalui scgala penal IcIall 
sava sclama ini, " kata bcliau kctika 
ditcmui sclcpas tanuit siding 
pertama Majlis Konvokcsyen? 005 
yang diadakan pada 13 Ogos di 
Dcwan Unimas. 
I3eliau berkata aktifdalam ko- 
kurikulum mcrupakan bonus kc- 
pada pelaiar kcrana il mcmhanlu 
dalcun proses mcncari pekcrjaan 
apahila tamat pcngcijian. 
" Saya bckcija sebapai re-'arch 
o//irrr di bahagian parlimcn. 
"Walaupun bukan di bidang 
klmla, naniun bcrbckalkan pcnga- 
laman yang saya ada, saya praktis- 
kan pcngalaman yang saya pclajari 
di sini, " jclas bcliau. 
Siti Salwa mcrupakan antara 
graduan yang mcncrima Ijazah Sar- 
jana Muda Sains dcngan Kcpu, jian 
(Kimia Sumba) pada majlis konvo- 
kcsycn tcrscbut. 
Aksi penain Uidin FC men}; asak bola ke ktibu lawan. 
S. ßodhivarmam 
Pcrtandingan Ahkir streel soccer 
scmpcna Pcsta Konvo dimunangi 
olch [)itlin FC mcncrusi sepakan 
pcrtalti sctclah terikat ? -2 dcngan 
Uttisan Sarawak. 
[)idin FC tcrdiri daripada 
pcmain dari Fakulti Kcjurutcraan 
tcrpaksa bcrhempas pulas schingga 
akhirnya terpaksa mclakukan 
sepakan pcnalti untuk mcnjadi 
johan pcrtandingan tcrscbut. 
I)idin F(' bcrdcpan pasukan 
C'hcrmai Jaya (A) dalam pcr- 
I, nvanan suku akhir dan menang 
tipis 1-0. 
I)idin tcrus nr"a serta bcr- 
jaya mcncwaskan pasukan Undcr- 
ground dcngan kcputusan 1-0 
dalam scparuh akhir scbclum 
nlcnang tlpis nlcncrusl scpakan 
pcnalU 3-2. 
Pasukan Utusan Sarawak dari 
Kampung Mtuara "Luang hanya 
bcrpuas hati mcnduduki naib johan 
sctclah salah scorang daripada pc- 
main utamanya gagal mcnyudah- 
kan scpakan penalti. 
Johan, pasukan Didin FC mc- 
ncrima piala iringan, piala individu 
scrta Wang tunai KM200. 
Pasukan Utusan Sarawak 
mcmbawa pulang piala iringan, 
piala individu serta wang tunai 
RM70. 
Tcmpat ketiga dengan hadiah 
bernilai RM70 dimenangi oleh pa- 
sukan Under-round sctelah mene- 
waskan pasukan Satan FC den-an 
2-1. 
Hadiah kepada pemenang 
disampaikan olch Hardy Suntol dari 
Unit Sukan Unimas. 
Mcnurut Rani Ii Bcijang iaitu 
pcngadil pertandingan tersebut, 
sambutan yang diterima nlenp- 
galakkan dan persaingan yang 
sihat 
di antara pasukan menceriakan lapi 
suasana. 
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Siapa juara Liga Bola Sepak Unimas? 
12idom KUdall 
Pasukan manakah hakal juara 
Bola Schak I'ninr. is -2(I05 anjuran 
['nit Sukan Uninr, is mcnjclang 
Schtcmhcr (Ichall: ' 
Lisa hola chak hk: rkcnaan 
hcrmula ha(la 2\ . 
lull Ichas (lall 




\1c(lic, ('uusrlc, ri R(, i rr., ý dan 
/)r-u, LnN l3ull_ tclah (liun(li hcra(ia 
(lalam kumhulan A. 
humhulan 13 hula tcr(liri 
ha(la skuad I lariniau 11, Lcm,, l'hak 
IT. Riuhu_urcl / (' dan skuad 
l''uc'u. cil. 
\lcnurut Pcnolun, Pc, amai 
13clia (lan Sukan I ninuts, Il: r(ly 
Suntol, "Ohjcktil' utanni kc. johan- 
an im mcn,, alakkan Pcmcrtaan 
chili ramai stal'clan hclajar Unimas 
(lalam kcsiatan sukan. 
13cliau mcnamhah. "hcjo- 
hanan iiii juea hcrtuju; ui nicn, - 
cr; uk; ul , il; uur: Ihin, : Int: Ir: I , t: Il (fan 
hcl: Ij: u , crta nlcnthcntuk llcrhu- 
hun-'an ýaný Illý, ra llatl harnx, ni. 
Sctakat mi. kciolianan Liga 
Bola Scllak I'ninla, nta, ih cial: un 
pain-kau kunlhulan. 
I)al: nn Ilcrtcnlu: nl lalu antara 
skuacl Palallcs clan Medic F( . 
kcclua-clua pasukan mrnul>. jukkan 
aksi nlcnarik anti hcrkcsuclahan 
clctlt': III I: Irlilgan i-i. 
Pcrtenlhunuan t; hak F( 
clcnuan Iýcný F( clalanl kunlhulan 
13 Ilula nlcnyaksikan kcnlcnangan 
tipis hcrhihak kcpacla U1r, tk H 
clcn-'an jaringan 2-1. 
Johan clan nail) juhan sctial) 
kunllntlan akan Ia\ ak kc pc-ringkat 
scharuh akhir \an,, (11-aclakan 
sccara , i, tcnl kalah nlati. 
Pa, ukan \an, -, tc%%a, clal: n 
, charuh akhir hcringkat kalah mati 
ini akin hcrtcnul luttuk hcncntu: ut 
tcnlllat kctiga daut kccnthat. 
\I: utakala (lua hcntcnalip pit lt 
hcrtcnut (IaI: In, hcrl: manan akhir 
SU KA. _ 
Aksi pasukan )': ulg hcrlanding. 
hada hrnghujunL, tirhtrnihrr 2005. 
I'rmrnan, ý al.; in nirnih; ný; i hul; inL 
hiaLi hrrxrta hin ; U. 
Samarahan EUTAG CUP 2005 
Unimas reach to the semi-finals 
Jan Mark Itiman 
tiam: u'ahan: t`ni%ersiti \lalaýsi: t 
tiarnkak I oothall ('luh (i pintas 
I(') heat Or(lanee I (' 7-? to enter- 
er as the first trans to reach the 
semi-finals. The match \\ as held on 
Ihr I' ol': \uCUst 2OO at the Santa- 
rahan mini stadium. 
t'nimas I( team ntanac'er. Ur. 
Ilasnirant hin ; \h(ILI \\. atti(i. \\ a, 
Proud of his player's inthro\ entrat 
Mhieh he described as "the crrat- 
cst achicý ement'". 
"It's hcud teach lhis Ie\ Cl. liut 
N\c can smilc nrnc hec^itue \\r arc 
the top ci_ýhl lc: un hlaý ers. I'h: u 
nleans \\ e arc one of the hest te: un 
in Kuching and Kola ti; unarahan".. 
he said. 
I nimas F(' \\ hirh %k; rs Luided 
b\ their captain %ikri tianaec scored 
4 goals t'ollo\%cd by \lohanunad 
pnvan Man 2 Loals and tiait'u1 
F di I 
-, oal to seal the % 
iclon. 
"I"n hahhý that hl; nrrs stuck 
to the tactics \%ell. but I don"t think 
it \ýas I(It)perCCIIIof theiraI) iIIIv 
I'm sure they call (lo better. lie 
added. Ile hoped that his planers 
keep III on the erottnd and shouhi 
he nu, -re Iocuse(i in the upeontin, ' 
matches. 
\1ca n\\ Ii 11c, the Ihrce usher 
slug to semi-finals has not heen de- 
eitlet. l vet. Six other teams - Isnta 
Corp. Nurhakint. I-yualor. Aj M1ix. 
Rando and Asa. ja' a will compete 
awi1ainst each other and the three 
inners will li, liu\\ I Inintas H, to 
the semi-finals. 
Unimas mountain 
bikers did their best 
ti. l3udhivarman 
I hrec 1! nima, nnuuntain hike 
rider, took part in The Siol 
Mountain Hike ("hallenee 2005 
\+hieh as held at Bukit Siol 
Mountain Bike track l)e\wan 
Bandarava hueltinýg 11ara 
( 1)I3KI' ). Petra . 
Iona out the . i\ih 
mid , ev enlh ol': \uuu, l 2OOý. 
Bra an Is haerol Ii \ uu trout 
the faculty of I'll ineerin'. Boor 
I Brent Pelnin bunt f acultý ool 
I. cununtic, and Bu>inc joined 
Suhana ` Ioh: urtad trout 
ýludenl Att. airs (1011P) were 
t'ninta, rehre, cnlati\e, for trio 
_. oIIIpCt 
It 101). 
Participants ha%e tot culn- 
)Ictc l\\ el\ c rounds of' the track 
Arich test them hh\, 
icall\ and 
In Cilia 11%. : \ccordinc to \l r. 
I la d\ SwitoI, ( 131 II 1' )the track 
"as uphill and dowshill some- 
time-, and une\en path;. 
After , uIterinc front minor 
injuries durin_e practiCC round 
he had to pul! out front the com- 
petition because unable to 
ContinuC. 
In the men", open, amard- 
ine RNI 2, (111(1 to the \61111er, 
mountain hiker front Selan_or. 
Lint le'' Men came in first fol- 
lo\\cd hý Ilt Stanle\ 1alip from 
Sabah \\ ith R\1 1, S(10 and ('ont- 
nton\\ealth sit\Cr medalist \or 
I Itandv Rosli ha\e to settle in 
third place \%ith Cash price RNI 
I 
, 11(1(1. 
Champion of' the domthill 
cateeeor\ %\as \1ohd. \lor Riru- 
an %ainal, second place %%on by 
(ihaiali Ilakiki and MtoIf d. 
Ilafii Ito/l1 rune in third. 
Nurul : \hmarhudruiianian 
\ý as the Champion for ýwlllcrt's 
open Mhilc Juniidah . 
hiss Caine 
second and Nantý Rom finished 
in third place. 
t ninias mountain hikers 
took part in men's open, do\\ s- 
hill and Nonien's open hui came 
hack empt\ handcd al'tcr I, aihin1. ' 
to finish in \; irlolls caleLories; il- 
ter heist, pushed to their Iiniils. 
: \ccordint, to the riders the 
track %%as rorký and this is the 
their second linie participating 
in this competition and it was a 
good experience for them to 




Unimas Naib Johan 
I': º: man: I'r, rrt; l h; ualuº I ini- 
\rr"iti Malaysia tiara\\ak (I! ni- 
nlasl, Ilasahollah AIlv; ln d; ul 
I)avutAu Ilailina hrrlava nu"n- 
ýIahal Irmlr, lt krºlua ýIalanl Iu"r- 
Iandinean ti; uamak laturr ('hal- 
Irncr 
I'l'rlanlllnt! an yang diaºlak; ul 
ºli I; rnnro I lirhlanºIs Resort pada 
H, d; In 17 lulai 2U0 nu"m; lksi 
kan hrraha p; nukan hrrrntah 
dalani krºlua-dua katrgºýri trrhuka 
d; ul Irrltlttlh. 
I , nintas nlrnrllantar rnºhaº 
llatiuk; ul hrrt; nlding d; Ilani Lite- 
turi Irrtulup h; tvi hrrhadLtlrut dr- 
ngan Iujuh lrnuk; tn lain. 
I iga sukan lasak yang (ii- 
lu"rtantlingk; u1 ialah ntrrrntas dr.; t 
. rp; tnjanlý 10 kil, nncIrr dan 25 ki- 
Ionirlrr, hrrk; tyak srjauh I5 kilu- 
ntrtrr . rrta hrrhasikai srjauh 3(I 
kil, mtrtrr d; tn 2(1 kilunirtrr. 
I'asukan -1 Arniy N1aIay ( )prra- 
Ii, m t nil Royal (AI 1110111. ) hrtlaya 
ntrraih jhvl. 
Nlanakala trtnpat krti>,; a 
dintrnan,! i ha. ukan tiara\%ak 
I rialltiun : 1ss, irialiun (tialria). 
Al I: ini; tn 
Kelab Badminton 
yakin atasi cabaran 
Masum 
('hon;; tin ýlui 
PrC, Illcn Krl; ih Badminton. \uu: mp IIn>; tiitmh, yakin kcl; ll) badminton 
ttalwt ntcnl, ata, i cahvan tlalant NI; tjli, tiukan Ilnmcr, iti hlala\, ia 
(M; t, unt) ýang tlijatiualkan hrrl; utlt, unlt I, atia 27 (Lin 'S Otýt 2-(t05 tlt 
I'alt; tnt;. 
hctika tlitanva tcnUUtl, Iirntilih; tn hcntain badminton kr ýla, unt. 
\l! uang mrtnhrritahu, '"K; uni akan nu"ntilih lima Maki daut lima ýýanita 
untuk nlo\akili I ininta,... 
I imhalan hrc, itlcn, huch I'cn>; Yaw nu"nyatakan nu"rcka nu"ný, Itatiahi 
nt; r, alah tlalant hctnililtan \%akil ttanita kcrana hrc, ta, i hcntain t%; mita 
hatl, "t kali ini kuranl! nx"nntaskan hcibandtiil, Maki 
"'\lalaupun k; ni litiak nicnthunyai jurulatilt Yutl, hroli", iunal unutk 
mclatih calun" nanunt, aV; t Iu"ri; n; t latihan v: uth hanýak ak; ut mctnh; tntu 
kanti hcrlava tlalam M; rsunt, " tanthah Kuch. 
